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Sports study urges balance 
Southern Illinois University­
Carbondale should limit itself to an 
intercollegiate athletics program "it 
can afford" and continue its commit­
ment to equality of opportunity for 
women in intercollegiate athletics, 
according to the report of a special 
commission appointed last February to 
study the future scope and direction of 
SIUC athletics. 
The report of the 15­member SIUC 
Commission on Intercollegiate Athlet­
ics, released Dec. 4, recommends merg­
ing men's and women's athletics 
"within a reasonable and practicable 
period of time" for increased coopera­
tion and coordination as a means of 
keeping both programs solvent. 
The report also proposes re­establish­
ment  of  the  position  of  business 
manager for athletics, creation of a 
fund­raising position for athletics and 
retention of the $30­per­semester stu­
dent athletic fee through the 1982 fiscal 
year. 
The commission was established last 
winter by then­acting president Hiram 
H. Lesar after he won board of trustees 
approval for a temporary $10 increase 
in the student athletic fee to ease grow­
ing financial  burdens on SIUC's inter­
collegiate athletics programs. 
President Albert Somit is expected to 
present the report and give his judg­
ments of its recommendations to the 
SIUC trustees after he has received 
evaluations from the University's 
standing Intercollegiate Athletics 
Committee and the presidents of the 
undergraduate and graduate student 
organizations. 
"Balance in the men's program must 
continue to be a primary goal of the 
University in the 1980's," the report 
says, "and the prior success of the 
women's program should become the 
foundation for a balanced program in 
women's athletics equal in all respects 
to that of the men." 
Toward that end, the commission 
recommends a gradual transition to a 
"unified administration of the men's 
and women's programs under one 
administrative structure." SIUC now 
has separate directors for men's and 
women's athletics programs. 
Other recommendations made by 
the commission include: 
—No future increases in the student 
athletic fee should be instituted without 
students themselves having voted in 
favor of specific increases; 
—SIUC should restudy its athletic 
conference affiliation in an effort to 
reduce travel costs, make better use of 
resources and provide increased specta­
tor enjoyment.. 
The  report  states  "SIUC  should 
provide leadership for exploring the 
interest in a new conference and offer 
facilities for holding a meeting for that 
purpose. Invitations should be limited 
to those schools within a radius of 
approximately 350 miles." 
SIUC belongs to the Missouri Valley 
Conference, which has member schools 
in New Mexico, Texas, Kansas, Okla­
homa, Nebraska, Indiana and Illinois. 
As a possible alternative to future 
student fee increases the commission 
proposed several options, including 
replacement of football with soccer, 
downgrading of the football program 
from Division 1A to Division 1AA and 
elimination of some men's and wom­
en's sports. 
The SIUC Commission on Intercol­
legiate Athletics was composed of 
representatives of campus constituency 
groups, the community, alumni, retired 
SIUC employees and at­large members. 
It was chaired by John E. King, 
chairman of the SIUC department of 
higher education. 
King said "to my knowledge, the 
group gathered more data about athlet­
ics than any other university has ever 
obtained about its athletics programs." 
Alumni HQ 
at new site 
SIUC's  Alumni  Association  has moved  into  a 
new  home  in  the Student  Center. 
The 1,200­square­foot  office  suite,  located  at 
the  south  end  of  the  International  Lounge, 
includes  offices  for  the  executive  director  and 
two  assistant  directors,  a  conference  room,  a 
storage  area,  a  reception  area  for  two  secretar­
ies  and  afh  office  for  the Student  Alumni 
Board. 
The  move  was  made  so  that  the Alumni 
Office  will  be  more  conveniently  located  for 
SIUC  alumni  and  more  visible  to SIUC 
students. 
2 Campus Digest 
Gentry leaves finance post 
Buffum named acting 
V-P; search planned 
Robert E. Gentry, SIUC's vice­president 
for financial  affairs, will leave Feb. 1 to 
become vice­president for finance  at Seton 
Hall University in South Orange, N.J. 
The 55­year­old Gentry joined the SIUC 
administration in 1976 after a four­year 
Robert 
Gentry 
Warren 
Buffum 
stint as associate vice­president of busi­
ness and finance  for the University of 
Wisconsin system. 
He was director of the office for re­
search contracts at Harvard University 
prior to moving to Wisconsin. Gentry was 
an administrator in the University of Illi­
nois business office in Champaign­
Urbana from  1949 to 1965. 
SIUC President Albert Somit an­
nounced Jan. 21 that Warren Buffum, 
associate vice­president and longtime 
budget planner, will take over for Gentry 
as acting vice­president. And he said a 
local search committee will be organized 
to look for a permanent replacement. The 
search will be limited to the SIUC 
campus. 
"I have enjoyed working with Mr. Gen­
try in the brief time I've been here," Somit 
said. "We are fortunate to have someone 
as capable as Mr. Buffum to replace him." 
Egypt exhibit 
debuts at SIU 
National show 
arranged by Museum 
A new traveling exhibit of ancient and 
modern art and artifacts from Egypt will 
make its debut two years from  now on the 
SIUC campus. 
Negotiations with the Egyptian 
government have been completed and a 
February, 1983, target date has been set 
for bringing the exhibition to the United 
States, according to John J. Whitlock, 
director of the SIUC Museum. 
Whitlock went to Cairo early last fall 
and gained approval from  the Egyptian 
Minister of Culture for the proposed 
cultural­historical exhibit. It will tour uni­
versity museums and museums in 
medium­size cities throughout the United 
States and Canada after its planned six­
months­long premiere at SIUC. 
W hitlock said the exhibition would 
include ancient artifacts dating as far 
back as Egypt's First and Second Dynas­
ties, approximately 2900 to 2600 B.C. Arti­
facts and art objects covering some 5,000 
years of Egyptian history will be included 
in the Museum display. 
The SIUC exhibition will be part of a 
week­long academic and cultural sympo­
sium on Egypt, according to Whitlock. 
Symposium planners hope to include a 
play written for the event by an Egyptian 
playwright. 
Baker named 
to budget job 
Political science prof 
to deal with planning 
SIUC President Albert Somit has 
named John H. Baker, chairman of 
SIUC's political science department, to 
head a new campus office of long­range 
developmental budgeting. 
Baker will work with vice­presidents in 
planning University programs and 
resource requirements beyond the imme­
diate future. 
"I'll be responsible for trying to develop 
ways of looking at the University three to 
five years beyond the current fiscal  year," 
said Baker. 
"That means working with the vice­
presidents in trying to develop some 
vision for the University and the resource 
requirements necessary to carry that out." 
Baker will report directly to Somit. 
Long­range planning responsibilities 
are not new for Baker. He headed an 
SIUC Office of Planning, Development 
and Review in 1971­72 and was assistant 
provost from  1972­75. 
John Baker 
Housing, fees 
go up this fall 
$200 per year hike 
in room, hoard rate 
On­campus housing and fees are going 
to take a bigger bite out of student 
budgets later this year at SIUC. 
Action by the University's board of 
trustees in December upped SIUC's stu­
dent recreation, revenue bond and student 
activity fees by a total of more than $13 a 
semester and boosted room­and­board 
rates and rents at on­campus housing 
areas. 
The new fees, which will take effect 
with the fall semester, will up the total 
full­time students pay each semester in 
addition to tuition from  $160.05 to $173.40. 
Room­and­board rates at the Universi­
ty's Brush Towers, University Park and 
Thompson Point single­student housing 
areas will go up $200 a year, to $1,992, 
also effective with the fall semester. Rents 
at SIUC's Southern Hills, Evergreen Ter­
race, University Courts and Elizabeth 
Street apartment complexes will go up 
between $19 and $28 a month, beginning 
July 1. 
Room rent at the Small Group Housing 
area also will go up, by $94 a year, to 
$910. 
Art donation 
is $20,000 
Mitchell Museum gift 
benefits area students 
Exceptional students from  the region 
who study art at SIUC are going to be the 
beneficiaries of a new scholarship estab­
lished by the trustees of Mount Vernon's 
Mitchell Museum. 
The scholarship will come from  the pro­
ceeds of a $20,000 donation to the SIUC 
Foundation by the trustees of the Mitchell 
Foundation and Art Museum. Mitchell 
Foundation executive vice­president Ken­
8 iti' < 
Mitchell Museum's Kenneth Miller presents 
scholarship  gift  to  SJUC  President  Albert 
Somit  (center). At  left  is Joseph  Goodman, 
. SIU Foundation. 
neth R. Miller said the purpose of the 
scholarship is to encourage students from 
Illinois' southernmost 34 counties 
(roughly the region south of Interstate 70) 
to study art at SIUC. 
Recipients of the scholarship will be 
known as Mitchell Foundation Scholars. 
Miller said foundation trustees were 
unanimous in their decision to establish 
the scholarship at SIUC. 
Film history 
a blockbuster 
Massive SlUC-based 
project at $2 million 
A Southern Illinois University­
Carbondale professor will edit what 
experts think will be the largest and most 
complete history of the movies ever pub­
lished in English. 
Charles Harpole, an assistant professor 
in SIUC's department of cinema and pho­
tography, will be general editor of a 
planned 10­volume history that will follow 
the movies from  their tentative begin­
nings in the late 19th century through the 
present. 
Tha series is budgeted at more than $2 
million, most of which is expected to come 
from  grants by the National Endowment 
for the Humanities, and probably will 
take more than a decade to complete, 
Harpole says. 
But, Harpole says when it's done it 
should be the first  comprehensive schol­
arly history of the cinema to be published 
in English. 
Harpole and more than two dozen top 
cinema historians from  around the United 
States spent three days in organizational 
seminars and planning sessions in mid­
November at Giant City Lodge, near 
Carbondale. 
Harpole says if everything runs accord­
ing to schedule, the first  volumes could be 
completed about 1984. The Southern Illi­
nois University Press has agreed to pub­
lish the series and to subsidize part of the 
production costs. 
Planning money has come from  the 
National Endowment for the Humanities 
grants and from  SIUC and the John and 
Mary Markle Foundation. 
Harpole said each volume is expected to 
take about three years and between 
$120,000 and $150,000 to research and 
write—"about what you'd pay for a min­
ute of advertising time on 'Monday Night 
Football.'" It's expected to cost about 
$20,000 to print the planned 3,000­copy 
run of each volume. 
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SIU's still home for Dorothy 
Former First Lady: 
she treasures Morris-era 
memories, but is active 
as ever on her own. 
After her husband had been hospital­
ized for some time and she'realized he 
would be there permanently, Dorothy 
Morris returned to Carbondale in 1977. 
She had a house built in the new Brush 
Hills division in the southeast part of the 
city overlooking the University she loves. 
She is active in the community and is a 
member, by the governor's appointment, 
of the Illinois Arts Council. She is co­
chairman of the Morris Library Endow­
ment Fund, a movement in celebration of 
the 25th anniversary of the library named 
after her husband. And she's working 
with Betty Mitchell, assistant professor of 
English at SIUC, on a book about her 
husband. 
The center of her life still is her family. 
Her son, Peter, 43, and his wife, Sharon, 
have lived in Carbondale this past year. 
He's a visiting professor of mathematics 
at SIUC, while on a one­year sabbatical 
from Shepherd College in Shepherdstown, 
W. Va., where he is the chairman of the 
mathematics department. 
This enables Mrs. Morris to see hei 
three grandchildren, Douglas, 19, who is a 
student at Marharishi International Uni­
versity in Fairfield, Iowa; Brett, 16, a 
Carbondale high  school student,  and 
Trevor, 11, a grade school student at Par­
rish School. 
Mrs. Morris' younger son, Michael, 39, 
and his Eastern Indian wife, Rekha, live 
in Stockholm. He is on a two­year leave of 
absence from  Clemson University where 
he teaches political science. Michael is 
working for the Stockholm International 
Peace Research Institute researching 
naval carms pacts. 
She visited China last year and plans to 
revisit Stockholm to see Michael and his 
wife. She tends her roses and takes care of 
a Japanese garden in front  of her home. 
She learned how to play golf last year. 
"Don't feel sorry for me," she says. "I've 
had a wonderful life and have a lot of 
things to be thankful for. I love life and if 
I take a day at a time, I'm very happy." 
Barbara Leebens 
He had forgotten his hat and she was happy about it. 
She had just graduated from  the Uni­
versity of Maine in Orono in June of 1930 
and it was August of that same year 
when an attractive, young bachelor 
approached her about some speech books. 
She was working as a librarian in the 
University of Maine's library and he was 
teaching public speaking. 
Her first  impression was that he was 
sweet and kind, but also witty, intelligent 
and an interesting conversationalist. She 
wanted to see him again. The retrieved 
hat led to a date and a three­month 
courtship. 
The courtship led to a 50­year marriage 
(as of Dec. 18) that included 22 "wonderful 
and exciting" years as the first  lady of 
Southern Illinois University at 
Carbondale. 
Dorothy Arnold Mayo Morris and her 
husband, Delyte, the eighth president of 
SIUC, shared an extraordinarily comple­
"  mentary bond. She was warm, gracious 
and had a terrific memory for people's 
names, while he was a man—as the St. 
Louis Post­Dispatch described him—of 
I  "enormous vision, immense energy and 
P  pervasive powers." 
Together as a team their electricity 
ignited a small teachers college, with an 
enrollment of fewer than 3,000, and trans­
formed it into a mammoth university. 
The metamorphosis wasn't without its 
trials; Morris' brilliant leadership was 
often as explosive as it was vibrant. From 
the time he was selected to succeed Presi­
dent Chester F. Lay in August of 1948, 
Morris faced many obstructions, not the 
least of them some intense upstate re­
sentment of the "upstart"school in Car­
bondale. His singular persuasiveness and 
perseverance—perhaps the raw ingre­
dients of the SIU sueGess story—seem 
amazing in retrospect. 
"When Delyte spoke, everyone listened 
whether they liked him or not. He was 
articulate and convincing," Mrs. Morris 
said. 
"He was a master of whatever he did," 
she added, her eyes glistening with pride 
as she spoke of her husband's 
accomplishments. 
"It was interesting to be with Delyte 
because wherever her went, he generated 
so much enthusiasm." 
For many years, Morris carried a 
wrinkled, faded list in his billfold of  the 
projects he wished to complete during his 
reign, checking off each as it was 
completed. 
On Sept. 1,1970, Morris requested and 
was granted the position of president 
emeritus by the SIU's board of trustees, a 
position he filled  for one year. He retired 
Aug. 31,1971. 
For the next three years the Morrises 
lived in Washington D.C., where Morris 
was the executive director of the then 
newly­founded National Council on Edu­
cating the Disadvantaged. 
The Morrises returned to their summer 
home on Kentucky Lake in 1975. 
It was in December of 1976 that Mrs. Morris began to notice that her hus­
band had some slowness of speech and 
movement. Alarmed, she took him to a 
number of physicians. He later was hospi­
talized with what doctors thought was a 
slight stroke, a consequence of a form of 
arteriosclerosis. It was subsequently 
diagnosed as Alzheimer's disease, the 
most pronounced effect of which is mental 
deteriorate^:: 
Currently, he is hospitalized in a South­
ern Illinois hospital. Mrs. Morris visits 
him regularly, but prefers that the loca­
tion of the hospital not be  publicized. 
"After 46 years of companionship, it is 
not easy to be alone and it is not always a 
happy situation, but I try to make the best 
of it," she said. 
Dorothy Morris at home (far left) 
with favored art work: bust of her 
husband, Delyte. 
Sons Michael (at her right) and 
Peter pose with Dorothy Morris 
during Carbondale reunion. Peter is 
visiting professor at SIUC. 
A native of Xenia, Morris returned to 
the region because he felt it needed devel­
opment and he knew just what he wanted 
to do, Mrs. Morris said recently in an 
interview in her Carbondale home in 
Brush Hills. 
In the ensuing 21 years, Mrs. Morris watched her husband pursue his 
dreams. Almost 100 buildings were con­
structed, the operating budget rose from 
$2.7 million to more than $113.8 million, 
the enrollment tripled to almost 37,000 
(23,000 at Carbondale and 14,000 at 
Edwardsville), the faculty had been 
enlarged from  250 to 3,745 and the 
number of research projects leaped from 
three to more than 100. 
"Delyte was a born tinkerer and he 
liked to see that things were done right. 
Sometimes this caused people to misun­
derstand him, but he only wanted to do 
what he thought was proper for the devel­
opment of the University," she said. 
Late in his career, when SIU embraced 
two growing campuses and hosts of 
increasingly vocal constituencies, Morris' 
personal style began to come under criti­
cal scrutiny from  the press. He was said 
to be "autocratic," intransigent, and 
unwilling to let anyone else make major 
decisions. 
Mrs. Morris said the social forces that 
rocked America's campuses (and Amer­
ica) in the late 60's and 70's worked in 
tandem with the "President's House" con­
troversey to turn her husband's career, 
and the Morris Era, around. 
By the time Chicago philanthropist­
insurance magnate W. Clement Stone had 
given the SIU Foundation $1 million 
worth of stock to pay for the official SIU 
executive residence, newspapers were say­
ing Morris was under pressure to step 
down. 
"I wanted him to retire long before he 
did, but his fervor to finish  what he had 
started would not allow him to stop. He 
never wanted to retire. He said he had too 
many things to do, so I let him go on," 
Mrs. Morris said. 
u 
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In  order  to  upgrade  statistical  data  about  the SIUC 
alumni  body,  over  70,000  questionnaires  will  be  sent  to 
alumni  homes  during  the end  of  January  or  the first 
part  of  February. 
The  information,  although  strictly  confidential,  will 
be  used  to  assist  SIUC  in  forming  a  statistical  profile 
of  the  different  types  of  persons  who  have  graduated 
from  the University,  what  they  are  doing  now  and 
what  types  of  organizations  they  belong  to,  Brad 
Bowen,  assistant  director  of  Development  and  Services, 
said. 
The  questionnaire  was  printed  in  two 1979  issues  of 
the Alumnus. Over  4,000  questionnaires  were  returned 
after  those  publications,  Bowen  said. 
"We  are  sending  these  questionnaires  directly  to  the 
alumn's  homes,  hoping  we will  receive  a  larger 
response  so  that  when  we  try  to  picture  the SIUC 
alum,  we  can  draw  our  conclusions  from  a  larger  pool 
of  demographic  information, Bowen  said. 
For  convenience  of  the  alumnus  or  alumna,  a  portion 
of  the  questionnaire  will  include  a  self­addressed 
postage­paid  return  envelope. 
"We  are  not  interested  in  singling  out  any  one  per­
son's  information,  but  strictly  in  forming  a  composite 
of  that  information,"  Bowen  said. 
The  survey  is  part  of  an  effort,  in  conjunction  with ' 
upgrading  of  the  alumni  biographic  computer files,  to 
enable  the University  and  the Alumni  Association  to 
better  serve  its  alumni,  Bowen  said. 
Elderhostel plans Mexico trip 
Older persons will get a chance to sam­
ple adventure in two languages this 
spring during ELDERHOSTEL programs 
planned by SIUC in Mexico and Southern 
Illinois. 
These springtime adventures include a 
week­long dose of the outdoors at SIUC's 
3,000­acre Touch of Nature Environmen­
tal Center near Carbondale and a 14­day 
immersion in Spanish language and His­
panic culture of Oaxaca, Mexico. 
ELDERHOSTEL is a nationwide net­
work of cooperating colleges and universi­
ties  patterned  loosely  after  the  youth 
hostels scattered across Europe. The idea 
got its start in 1974 at the University of 
New Hampshire and now includes more 
than 300 colleges and universities in all 50 
states and several Canadian provinces. 
It's designed so older persons (at least 60) 
can  "hostel"  economically  from  one 
campus to another right across the coun­
try, taking mini­classes at each stop. 
SIUC's season­opening ELDERHOS­
TEL offerings will begin with the outdoor 
living course, which will run from  April 
26 to May 2. Participants will live in rus­
tic cabins at the Touch of Nature center 
Summer jobs 
for students 
For a good many SIUC students, infla­
tion is taking its toll. 
To help them offset the financial 
burden of their education, the SIUC 
Alumni Association is seeking assistance 
in finding  summer jobs for students. 
For many students, summer jobs are 
musts if they want to continue their edu­
cation. Scholarships and loans haven't 
kept pace with all the students' financial 
needs. So for many, a summer job is a 
make­or­break proposition. 
Therefore, the Alumni Association is 
asking you to please get involved in 
summer job placement. 
If you know of any full­time or part­time 
jobs, or any summer internships, please 
get in touch with the Alumni Association, 
Student Center, SIUC, Carbondale, 111., 
62901. Phone (618) 453­2408. 
Indicate what the job is, who to reach, 
the salary, when the position is available 
and where the job is located. 
SIUC students are available to work 
from May 16 to Aug. 25. 
NAME: 
Class Year: 
ADDRESS: 
Phone: 
JOB(s): 
Salary: 
LOCATION:. 
ILLINOIS 
ELDERHOSTEL 
and attend classes in lifestyling, outdoor 
photography and plant identification 
(including a tasty section on wild edibles). 
An intensive dose of camping instruction 
also will be offered that will focus on hik­
ing, fishing  and caving as well as folk 
dancing and other outdoor activities. 
The more adventurous can put their 
learning into practice in an optional mid­
week tenting excursion. 
Cost of the week­long program will be 
$140 per person. 
The second offering—scheduled for May 
17­31 in Oaxaca, Mexico— will feature a 
near­saturation exposure to the language 
and culture of Mexico. Participants will 
live and eat in a small hotel in Oaxaca 
and will spend at least two hours a day 
with Spanish­speaking persons. Side trips 
will be made to nearby archaeological 
sites and pottery and textile centers. D. 
Lincoln Canfield, SIUC professor emeri­
tus and a specialist in Spanish language 
and Hispanic culture, will be the course 
instructor and tour guide. 
Participants should have a working 
knowledge of Spanish. 
The two­week session is priced at $380, 
based on two­person rooms. A single room 
will add $84 to the base price, which 
includes room, morning and evening 
meals, and educational expenses. Trans­
portation to and from Mexico, noon meals 
and tour costs while in Mexico are not 
included. 
A $100 deposit (non­refundable after 
April 15) is required for both courses. For 
further information, call or write the 
SIUC Alumni Office, Student Center, 
Carbondale, 111., 62901 (telephone 
618­453­2408). 
J. Faye Wham and John Page Wham, 
prominent Centralia couple long active 
in the life and affairs of SIU, were given 
distinguished service awards by SIU­
Edwardsville at SIUE commencement 
ceremonies last June. Wham, former 
SIU board chairman, was described as 
one of the University's "founding 
fathers in its postwar metamorphosis." 
Mrs. Wham won plaudits for "the ways 
she has expressed her devotion to her 
alma mater." 
Firm: 
Whom to Contact: 
Letter 
To Members of the Alumni 
Association: 
I am extremely grateful to the Associa­
tion for the great honor bestowed on me. 
To all my former students who have 
expressed their confidence in me by nom­
inating me for the Great Teacher Award I 
express many thanks. I am amazed and 
delighted by the award, and I feel that the 
honor and attention I have received over 
recent weeks is all out of proportion with 
any achievement of mine. I  hope that I 
can grow professionally to become deserv­
ing of your support. 
Most sincerely and gratefully, 
Charles N. Maxwell 
Professor of Mathematics, SIUC 
New Life 
Members 
20s 
M. Elizabeth Jordan, '29, Enfield. 
30s 
Virginia L. Marmaduke, ex '33, 
Pinckneyville and Virginia S. Kaley, 
'34, St. Louis. 
50s 
Mr. and Mrs. Robert Walker, ex 
'50 (Helen Fildes Walker, '49), Car­
bondale; Imogene C. Beckmeyer, 
'51, '52, Carbondale; and G. Ran­
dolph Hand, M.D., '58, Herrin. 
60s 
Mr. and Mrs. Keith R. Sanders, 
'61, '62 (Carol Dial Sanders, '61), 
Carbondale; Thomas J. Rillo, '64, 
Bloomington, Ind.; Robert T. Ruge, 
'64, Glenview; Richard G. Goetz, '65, 
Caracas, Venezuela; Roger S. 
Schultz, '66, Knoxville; Joseph E. 
Stuart, '66, Carbondale; Marvin E. 
Utsinger, '67, '69, Benton; Mr. and 
Mrs. Stephen A. Cernkovich, '69, 
'70, '76 (Judy Kay Rice, '69, '70), 
Bowling Green, Ohio; James D. 
Cobb, '69, '79, Springfield; Robert 
H. Forsyth Jr., '69, '73, Aurora; Mr. 
and Mrs. Gary Hartlieb, '69, '71 
(Karen Ann Twitty, ex '69), Car­
bondale; William J. McGraw, '69, 
Chicago; and William C. Walker, '69, 
Deerfield. 
70s 
Mr. and Mrs. Joseph Cash, '70 
(Candy Cash, '73), Carbondale; Gary 
P. Hund, '70, Milan; Mr. and Mrs. 
Thomas E. Hammill, '71 (Rebecca 
Ann Blades, '72), Johnston City; Wei 
Luen Shiue, '71, Carbondale; Terry 
L. Stotlar, '71, Litchfield; Ronald C. 
Wieman, '71, Phoenix, Ariz.; Mr. and 
Mrs. Michael Maniocha, '72, '74 
(Carol A. Brown, '74), Evansville, 
Ind.; William F. Shepard, '72, Bur­
lingame, Calif.; Mr. and Mrs. David J 
Tison, '72 (Krystal Lynn Smith, 
'73, '80), Harrisburg; Robert W. 
Eldridge, '73, La Porte, Ind.; James 
K. Howard, '73, West Franfort; Gar­
rett P. Ghezzi, '74, Dolton; David A. 
Passoni, '74, Taylorville; Benjamin 
C. Benson Jr., "76, Benton; Harold 
L. Odoni, '76, Libertyville; Peter W. 
Maurath, '78, Columbus, Ohio; Mr. 
and Mrs. Christopher Ducey, '79 
(Laura Jean Roberts, '79), Ports­
mouth, Ohio; and V. William Meyer, 
'79, Decatur. 
80s 
Charles E. Johnson, '80, Cairo. 
Bill Criswell 
leaves FM mike 
William P. (Bill) Criswell, veteran sports 
director for the SIUC Broadcasting Serv­
ice, left campus Jan. 1 to take over as sta­
tion manager of SIUC's television outlet 
in Olney (WUSI­TV, ch. 16). 
The 53­year­old Criswell had been 
sports director for SIUC's Broadcasting 
Service since 1971 and did play­by­play 
broadcasts of SIUC football and basket­
ball games. He also had been a producer 
for the broadcasting operation, lectured in 
the University's department of radio­
television and was an academic adviser to 
radio­television students. 
Broadcasting Service Director Jimmy 
Moore said there are no immediate plans 
to replace Criswell on the play­by­play 
microphone. WSIU has been carrying a 
basketball broadcast feed from  Carbon­
dale station WuIL­FM and sportscaster 
Mike Reis. 
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Academic Achievement winners named for '80 
Eighteen 1980 graduating seniors were 
honored by the SIUC Alumni Association 
for achieving perfect 4.0 grade point aver­
ages during their academic careers at the 
University. 
The Association presents achievement 
certificates each year to all seniors with 
perfect 4.0 grade averages. 
The August graduates who were 
honored are: Robin A. Manna, Highland 
Park; Richard A. Kreamer, Jacksonville, 
­ Fla.; William Thomas Spencer, Jackson­
ville Fla.; and Gordan Ernest Tyler, Riv­
erside, Calif. 
The May graduates who were honored: 
Steven Bull, Jacksonville, Fla.; James 
Case, Carbondale; Robert Coxey, Sum­
merville, S.C.; Edward Davies, San Diego, 
Calif.; Susan Emery, Marion; Dennis 
Frazier, Evansville, Ind.; Alfredo 
Marquez­Sterling, Carbondale; Delores 
McKnelly, Flora; David Mees, Carbon­
dale; Robert Milburn, Whiteheath; Sandra 
Pauls, Marion; Sheryl Stone, Carbondale; 
Russell Wilson, Belleville, and Herbert 
Wurtz, Orlando, Fla. 
Phi Beta Kappa D­Day: December, '81 
December of 1981 promises to be an 
important month for Southern Illinois 
University­Carbondale. That's when the 
t executive committee of the United Chap­
ters of Phi Beta Kappa will make its 
recommendation on SIUC's qualifications 
for a charter in the nation's oldest scho­
lastic honorary society. 
A major consideration in the Phi Beta 
Kappa executive committee's decision will 
be the report it will receive from a three­
person visitation team that recently spent 
two days at SIUC. The team toured the 
campus; talked with administrators, 
faculty members and students; examined 
the University's library and research 
facilities, and socialized with faculty 
members of Phi Beta Kappa. 
Visitation team members were Sister 
Karen Kennelly of the College of St. 
Catherine in St. Paul, Minn.; Frederick 
Crosson of the University of Notre Dame 
in South Bend, Ind.; and Catherine Sins 
of the United Chapters of Phi Beta 
Kappa. 
"Their aim was to get a good overall 
impression of the quality of undergradu­
K  ate programs and students here at SIUC," 
said James McHose, chairman of the 
department of psychology and coordina­
tor of the visitors' tour. 
|k  "Everyone with whom I spoke, includ­
ing members of the visitation team, 
seemed clearly satisfied with the way the 
visit went. Of course, we'll just have to 
wait to see what kinds of impresssions our 
visitors got." 
Representatives of the United Chapters 
of Phi Beta Kappa approved the prelimi­
nary credentialling report submitted in 
October, 1979, by a group of SIUC faculty 
members holding Phi Beta Kappa 
membership. 
A general report describing SIUC's 
library resources, degree programs, 
A Phi Beta Kappa visitation team toured the 
SIUC  campus  and  talked  with  administra-
tors,  faculty  members  and  students  early 
last  month.  Shown  during a  tour  of  Morris 
Library are  (from left)  Frederick  Crosson of 
the  University  of  Notre  Dame;  Kenneth 
Peterson,  dean  of  library  affairs  at  SIUC; 
Catherine Sins of the United Chapters of Phi 
Beta Kappa; and visitation team leader Sister 
Karen Kennelly  of the College of  St. Cather-
ine in St. Paul, Minn. The society is expected 
to make  a  recommendation on  SIUC's  ap-
plication  for  a  Phi  Beta  Kappa  charter  in 
December. 
faculty support services and other facets 
of the University was submitted in 
October, 1980. 
Based on recommendations of the exec­
utive committee and the committee on 
qualifications, a membership vote on 
SIUC's qualifications will be taken in 
October, 1982, during the organization's 
national meeting, according to McHose. 
Founded in 1776, Phi Beta Kappa is 
considered the nation's most prestigious 
academic honorary society for liberal arts 
and sciences students. 
SIUC, which has been trying to win a 
charter since the early 1940s, would join 
some 200 other universities throughout 
the nation if its charter application is 
approved. 
Saltzman takes Massachusetts alum post 
j  aami/lu 
k  Robert (Bob) Saltzmtfn, assistant coor­
dinator of the SIUC Alumni Association 
since 1977, resigned Dec. 2 to become 
alumni director at Southeastern Massa­
* chusetts University in North Dartmouth, 
Mass. 
Saltzman's main responsibilities at 
SIUC included the alumni professional 
constituent societies, the Student Alumni 
Board, the Job Search Workshops, Home­
coming, class reunions, SIUC Day at the 
DuQuoin State Fair and other special 
projects. 
During his three­and­a­half­year stint, 
the 27­year­old Quincy, Mass., native 
initiated the successful SAB Student 
Birthday Cake Service, helped to develop 
the New Student Record, a yearbook 
sponsored by the Alumni Association, 
and organized alumni activities in the 
constituent societies. 
>  Robert Saltzman 
He and his wife, the former Jean Lev­
ens, M.S. '81, of Philadelphia, Pa., will 
make their home in the North Dartmouth 
area. 
"We'll certainly miss Bob's enthusiasm 
and ability to work with undergraduates 
and alumni," Robert Odaniell, executive 
director of the Alumni Association, said. 
Applications for his position are now 
being accepted. Applicants (SIUC gradu­
ates preferred) should hold bachelor's 
degrees. Responsibilities include estab­
lishing and directing programs aimed at 
undergraduate relations, Homecoming, 
class reunions, constituent society activi­
ties and other special events. Experience 
in organizational work with volunteers is 
preferred. 
Applicants may submit comprehensive 
resumes, references and salary require­
ments prior to Feb. 14,1981, to Robert 
Odaniell, Alumni Serivces, SIUC, Car­
bondale, 111., 62901. 
Vocational teacher recruitment program established at SIUC 
A scholarship program to bring skilled 
persons back to school for training as 
high school vocational teachers­
including those in agriculture—has been 
established at SIUC. 
A scholarship of up to $500 per year will 
go to each of 30 persons with experience 
in agriculture, industrial arts or trade 
occupations, according to Richard Boss, 
director of vocational teacher recruitment 
programs for the Illinois State Board of 
Education, which is funding the program. 
James Legacy, associate professor of 
agricultural education at the SIUC School 
of Agriculture, said the stipends will go to 
persons with at least two years of college, 
and who are not now enrolled in college. 
Legacy said one reason for the program 
is to help fill the nationwide and state­
wide needs for agriculture teachers in 
high schools. 
SIUC graduates more students in agri­
cultural education than any other institu­
tion in the state. But Legacy said students 
will not be limited to attending SIUC, 
which is administering the program for 
the whole state.^  } 
Big year 
for clubs 
1980 was an eventful year for SIUC 
alumni clubs and professional constituent 
societies. 
Seventeen alumni clubs in Illinois 
hosted meetings in 1980 and there were 11 
alumni gatherings outside the state. 
Saluki grads renewed old school bonds at 
get­togethers in Dallas, Houston, Evans­
ville, Terre Haute, McGuire AFB, N.J., 
Memphis, Milwaukee, Paducah, Omaha, 
Tempe, Ariz., and Washington, D.C. 
Most of the events were tied to basket­
ball or football games: a tailgate party at 
the SIUC­Northern Illinois University 
football game; a reception at the 
November basketball doubleheader in 
Memphis; pizza parties in Peoria and 
Terre Haute; a wine tasting party in 
Evansville; and a pre­basketball game 
reception in Tempe. 
Chicago, Washington and Randolph 
County alumns hosted picnics and there 
were dinner meetings with speakers like 
Gale Sayers or Bill O'Brien. SIUC alumni 
were cited for their achievements at 
honors banquets. 
"The purpose of these programs is to 
attract alumni, their families and friends 
to become involved and interested in 
SIUC," said Jay King, assistant coordina­
tor of the Alumni Association. 
In addition, alumni clubs have set up 
local scholarships for SIUC freshmen 
from  their club­area high schools. The 
alumni scholarship program, which 
started in 1977, has provided 39 scholar­
ships worth $15,000. 
County alumni clubs offering schol­
arships are Franklin (4), Jackson (6), 
Saline (1), Union (9) and Williamson (17). 
Jefferson County has started a scholar­
ship fund­raising effort, King said. 
The funds are raised annually through 
telefund campaigns coordinated by the 
Alumni Association and the SIUC Devel­
opment and Services office. 
Twenty telefunds are being planned for 
1981. Dates set so far are those for Jack­
son County (Feb. 2­5), Franklin County . 
(May 4­7) and Williamson County (Feb. * 
24­26). Dates for others will be announced 
later, King said. 
"All in all, we were satisfied with the 
alumni participation in 1980," King said. 
"Our goal in 1981 is to get more SIUC 
alumni involved in activities connected 
with this great institution." 
Persons interested in becoming 
involved in alumni clubs or telefunds 
should contact King at the Alumni Office 
in the SIUC Student Center, 
(618­453­2408). 
Keeping pace with the clubs were the 
constituent societies. 
The Engineering and Technology and 
Home Economics societies both hosted 
separate professional get­togethers for 
Springfield alumni. 
"There is quite an active core of alumni 
in Springfield who are interested in get­
ting together," said Bob Odaniell, Alumni 
Association executive director. "Future 
events with those groups are still in the 
planning stages." 
The Business and Administration 
Society is planning a professional meet­
ing for early spring in Chicago. Society 
members enjoyed a fall luncheon with 
Camille Becker, a 1957 SIUC graduate 
who's a public relations executive with the 
European Common Market. 
The School of Medicine Alumni Society 
held a picnic honoring the Class of 1980. 
The Society's board of governors' meeting 
will be held Feb. 26 in Springfield. 
On Feb. 27, the School of Agriculture 
Society will host its annual All Agricul­
ture banquet at the Student Center. The 
meeting is at 5 p.m. with dinner at 6. 
Interested persons should contact Dean 
Gibert Kroening (618­453­2469) for 
details. 
Recreation, higher education and the' 
School of Law have inquired about form­
ing constituent societies, Odaniell said. 
Persons interested in getting involved 
in a constituent society should contact 
Odaniell (618­453­2408). 
Slate to date 
SIU 69, Memphis State 67 
Tulane 92, SIU 78 
SIU 91, Siena Heights 77 
SIU 57, Charleston 46 
Evansville 65, SIU 60 
SIU 73, Northern Illinois 69 
SIU 85, Roosevelt 65 
SIU 84, Morehead State 80 
SIU 60, Valparaiso 59 
New Mexico State 56, SIU 54 
Tulsa 85, SIU 67 
Creighton 78, SIU 62 
Indiana State 75, SIU 70 
Wichita State 73, SIU 47 
Games to play 
Jan. 27—At Loyola 
Jan. 29—TULSA 
Jan. 31—At Drake 
Feb.  2—At Creighton 
Feb.  7—At Indiana State 
Feb.  9—WICHITA 
Feb. 14­WEST TEXAS 
Feb. 16—At Bradley 
Feb. 21—At New Mexico State 
Feb. 28—DRAKE 
March 3­7—MVC Tourney 
On the eve of the Salukis' loss 
to Indiana State, SIUC Athletic 
Director Gale Sayers was 
quoted as saying that any deci­
sion about Coach Joe Gott­
fried's future will be made after 
the season and "will be mine 
alone." Sayers told Southern 
Illinoisan sports editor Mike 
Chamness that Gottfried's pro­
gram will be up for a three­year 
evaluation at that time as part 
of the original agreement made 
when Gottfried was hired.  Gymnastics, 
mat teams 
start fast 
The SIUC Men's gymnastics team 
got off to a flying start Jan. 14 upset­
ting seventh­ranked Arizona State 
264.15 to 263.9 at,tlj^SIU Arena. The 
Salukis were led by all­around star 
Brian Babcock.  *uih 
Babcock won or tied for first  in every 
event to record on all around score of 
55.75. His individual scores included a 
9.6 in both pommel horse and vaulting, 
a 9.45 in floor exercise and a 9.4 in 
rings. 
Babcock, a junior, entered the meet 
with a third­place national ranking in 
all around. He's receiving considerable 
support form Freshmen Charles Mel­
ton, John Levy and Kevin Mazeika. 
Linn Long's Saluki wrestlers are off 
to one of their better starts with a 4­0 
record in dual meet competition. The 
Salukis have defeated Marquette (24­
11), Wisconsin­Oshkosh (41­3), Illinois 
State (23­18) and Western Illinois 
(21­19). 
The Saluki roster is top heavy with 
underclassmen. Eric Jones, a 170­
pound senior, and Dale Shea, a junior 
heavyweight, are the only uppercl ass­
men on Long's squad. 
Jones has compiled a 17­5 record so 
far, including matches in several invi­
tationals. Sophomore 170­pounder Gus 
Kallai's 20­4 record is the leading mark 
among the Salukis. Tim Dillick, a 145­
pound sophomore, is 12­8 
The Salukis, who already have bet­
tered their 1979­80 dual meet record of 
3­10, were to face Southeast and 
Southwest Missouri and Oklahoma 
State in January action before return­
ing to the Arena for seven consecutive 
meets. 
6 Sports 
Rocky beginning 
on Valley road 
Von Jouanne cracks record 
Guard Lawrence Stubblefield responded 
to a rare starting assignment against 
Valparaiso by canning a 12­foot jump 
shot with 20 seconds left to boost the bas­
ketball Salukis to a 70­69 victory in their 
final  pre­conference tuneup Dec. 30, but 
the win was a costly one. 
Center Rod Camp went down with an 
ankle sprain in the closing moments of 
that game, and the injury kept Camp on 
the sidelines for the Salukis' first  Missouri 
Valley Conference game. 
Against New Mexico State, coach Joe 
Gottfried tried three different combina­
tions in hopes of compensating for the 
loss of his top scorer and number two 
rebounder before sophomore Karl Morris 
took charge in the pivot. 
The 6­7 Morris, a center during his high 
school days in Cleveland, came off the 
bench to score 13 points—game high for 
the Salukis—against the Aggies, but it 
was too little too late as SIUC went down 
to a 56­54 defeat in its conference home 
opener Jan. 3. 
New Mexico State broke out of a two 
season 0 for 13 slump on the road by 
allowing the Salukis just five  points dur­
ing the final  eight minutes of the first 
half. Long scoring droughts are becoming 
characteristic for the Salukis, who took a 
7­2 record into the league opener. 
Things went from bad to worse two 
nights later against the rejuvenated Tulsa 
Hurricane. Coach Nolan Richardson, the 
1979­80 junior cpllege coach of the year, 
had the Hurricane sky high after a 
conference­opening loss to Creighton, and 
the result was an 85­67 Tulsa victory in 
the Tulsa Assembly Center. 
Camp played sparingly against the 
Hurricane, but Tulsa's tenacious defense 
forced numerous turnovers, and the Hur­
ricane outscored the Salukis 15­5 during 
the first  six­and­one­half minutes of the 
second half to pull away. 
Center Greg Stewart, one of five junior 
college transfers to join Richardson at 
Tulsa, led all scorers with 17 points. Two 
others, forward David Brown and guard 
Phil Spradling, pitched in 14 and 13 
points apiece for the Hurricane. 
Guard Johnny Fayne led the Salukis 
with 14 points and forward Charles 
Moore grabbed a team­high 10 rebounds. 
Camp continues to lead the Salukis in 
scoring with a 15­points­a­game average, 
while sophomore Charles Nance leads all 
rebounders with 10 per game. 
Ballhandling has proven to be the 
Salukis' chief nemesis. Fayne was 
switched from point guard, an unfamiliar 
Junior Roger Von Jouanne gave SIUC 
swimming coach Bob Steele an early 
Christmas present Dec. 13 when he set an 
American  record  in  the  200­yard  but­
terfly during the Salukis' Time Standard 
Invitational, a meet designed to provide 
participants with an opportunity to meet 
qualifying times for the national 
championships. 
Von Jouanne's time of 1:45.05 broke the 
existing U.S. record of 1:45.27 set by 
Olympics champion Mike Bruner in 1977. 
The feat was just one of several 
accomplished by the 19­year­old from 
Renton, Wash. Von Jouanne established 
school records in six events—the 200­ and 
400­meter individual medley, 100­ and 200­
meter backstroke, and 100­ and 200­meter 
butterfly. 
Von Jouanne's accomplishments dur­
ing the two­day meet drew raves from 
Steele. 
"In my 20 years of coaching I don't 
think I've seen or heard of  any American 
swimmer doing what he did in a 24­hour 
period," said Steele. 
Von Jouanne's efforts earned him qual­
ification in all six events for the NCAA 
Championships in March. His times in 
the Dec. 13 meet would have placed Von 
Jouanne among the top six finishers  in 
each event at last year's collegiate cham­
pionships, according to Steele. 
The record­smashing performances 
came just a few days after Von Jouanne 
had been named to the United States 
World Championship team, which is 
scheduled to compete in New Zealand 
early this year. 
Von Jouanne finished eleventh in the 
200­meter butterfly at last year's NCAA 
meet, earning All­America honors in the 
event. He also placed thirteenth in the 
200­meter individual medley and fifteenth 
in the 400­meter individual medley. 
His record­smashing performance in 
the 200­meter butterfly is certain to boost 
Von Jouanne to even higher international 
ranking in that event than he enjoys in 
the 200­meter individual medley, where he 
is rated thirteenth in the world. 
A thermal and environmental engineer­
ing major, Von Jouanne is a graduate of 
Hazen High School in Renton. Steele con­
siders him SIUC's most versatile 
swimmer. 
Salukis' 78­62 loss  to Creighton. Defeat 
was SIUC's  third straight  in conference 
action. 
position for the Carbondale Community 
High School product, to shooting guard, 
and freshman  Rob Kirsner moved into the 
starting point guard position after SIUC's 
65­60 loss to arch­rival Evansville. 
Kirsner responded with creditable per­
formances against Northern Illinois and 
Roosevelt, but the Salukis' offense suf­
fered a near disastrous first­half  letdown 
against Morehead State. 
Sophomore Charles Nance  lays  in two 
of  his  game­total  eight  points  during 
But the Salukis followed a 20­point first­
half performance with 64 second­half 
points to pull out an 84­80 thriller Dec. 20 
in the Arena. 
SIUC was to be at home Jan. 8 and 15 
against Creighton and Indiana State, 
before hitting the road for conference 
games against Wichita State (Jan. 17) 
and West Texas State (Jan. 19). Then 
Bradley's Braves come to the Arena Jan. 
24. 
The Salukis will take an unusual break 
from league activity Jan. 27, when they 
play Loyola in Chicago, before a Jan. 29 
rematch with Tulsa in the Arena. 
String solo 
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of Fame to add four 
Football great Amos Bullocks, track standouts 
Phil Coleman and Terry Erickson and former 
football player, coach and longtime faculty 
member William Freeberg will be inducted into the 
SIU  Hall  of  Fame Sept.  12. 
The quartet of former SIU athletes will join 58 
others inducted during the first three years of the 
Hall of Fame's existence. 
Bullocks (1958­61) ranks as one of SIU's all­time 
great running backs. The Dunbar (Chicago) High 
School product set several single game, season 
and career records during his collegiate career. A 
two­time Little All­America honorable mention, 
Bullocks held the SIU single season rushing 
record for 17 years. 
The Bull gained 2,441 yards and scored 32 
touchdowns at SIU, earning a spot on the Peoria 
Journal­Star's 1961 all­state team. He played for 
the Small College Stars in the All­America College 
Bowl in Tucson, Ariz., after completing his senior 
season, and was drafted and played briefly for the 
professional Dallas Cowboys. 
Coleman (1948­52) was a track and cross­
country standout on several of SIU's most success­
ful teams. An AAU regional champion in the 
three­mile run and Midwest NAIA champion in 
the mile, Coleman set longstanding SIU records in 
both events. 
The highlight of Coleman's collegiate career was 
a second­place finish  in the 1952 NAIA national 
championships. Coleman lowered his own school 
record in the two­mile event by more than 23 
seconds to 9:27.0 in finishing  behind West Texas 
State's Juarez Montez. 
Coleman went on to earn a spot on the 1956 U.S. 
Olympics team and ran in the 3,000­meter steeple­
chase event at the Melbourne, Australia, Olym­
piad. He set an American record while winning 
Bullocks  Coleman 
Erickson  Freeberg 
the event in the 1957 Pan American Games in 
Chicago. 
Erickson (1971­1974) was a standout quarter­
miler and a member of two of SIU's greatest relay 
teams. He ran on the mile­relay team that finished 
fourth in the 1972 NCAA Championships and 
won Central Collegiates, Midwestern Conference, 
Kentucky and Kansas Relays titles. 
The 880­yard relay team of Erickson, world­
record­holder Ivory Crockett, Eddie Sutton and 
Stan Patterson won titles at the Kansas, Kentucky 
and Drake Relays, defeating some of the outstand­
ing collegiate teams in the nation. 
Erickson won 440­yard dash titles at the Illinois 
Intercollegiates, Central Collegiates, Midwestern 
Conference and Southern Cup meets, and held the 
school record in the event for several years. He 
also was a member of several U.S. international 
teams after his graduation. 
Freeberg (1938­1941) was co­captain of the 1940 
SIU football team along with fellow Hall of Famer 
J.T. English. He was assistant football coach 
under Glenn "Abe" Martin and director of the SIU 
intramural athletics program for several years. 
A pioneer in the field of recreation for the handi­
capped, Freeberg was architect of the University's 
residential camping program at Little Grassy 
Lake, one of the nation's first such efforts for the 
handicapped. 
Freeberg was a special consultant to the Joseph 
P. Kennedy Foundation for several years, and was 
a founding father of the Special Olympics pro­
gram for mentally handicapped individuals. He 
retired in 1980 after 38 years on the SIUC recrea­
tion and outdoor education department faculty. 
Special plaques honoring the four new Hall of 
Famers wil be placed in the Hall of Fame area in 
the SIUC Student Center. 
Saluki women 
Youthful cagers take some lumps 
Floor convention 09H 
Leola Greer draWs1  (irowd in Louisville 
game.  She's Satukis' co­captain. 
Three losses in three games to 
Chicago­area foes is not the kind of 
Christmas present women's basketball 
coach Cindy Scott had in mind but holi­
day defeats at the hands of DePaul 
(74­73), Northwestern (90­77) and the 
University of Illinois Chicago­Circle 
(88­78) haven't dimmed Scott's 
optimism. 
"I was disappointed in our showing 
against Chicago­Circle because they're a 
team we should have beaten, but it came 
at the end of a tiring road trip and our 
other performances in Chicago indicate 
we're going to be a team to be reckoned 
with by the time the state tournament 
rolls around," said Scott. 
The Salukis featured a lineup com­
posed of four freshmen at times during 
their Chicago trip. First­year guards 
D.D. Plab and Rosalyn Bartiey were 
inserted in the starting lineup against 
Northwestern, and Scott said their per­
formances earned them continuing con­
sideration as starters. 
The rebounding and scoring of senior 
Leola Greer was another highlight of the 
pre­Christmas games, according to 
Scott. 
"We're young and we make the mis­
takes that go along with youthfulness 
and inexperience, but we expect to have 
a lot of that ironed out by state tourna­
ment time (Feb. 26­28)." 
"Opposing coaches know we have the 
talent, and that the game experience 
between now and tournament time will 
make SIU a contender," said Scott. 
The Salukis were to put their youth­
fulness to a test Jan. 8­10 in the Pizza 
Hut Classic in Wichita. They were to 
face nationally ranked Stephen F. Aus­
tin in the first  round of that tourney, 
which ^eluded Illinois, Arkansas, Min­
nesota Oregon, New Mexico, and 
Wichita State. 
Swimming 
A top­15 national ranking is the goal 
of women's swimming coach Tim Hill, 
and after the Salukis' pre­Christmas per­
formance in the Saluki Time Standard 
Meet that goal looks like a realistic one. 
Several of the Salukis' 23 school and 
23 state records were set during the 
meet. SIUC swimmers won nine of 14 
events. Freshman Barb Larsen took 
firsts  in six of the seven events she 
entered. She also swam to a second­place 
finish  in the 1,650 yard freestyle. 
Although team scores were not kept, 
the freshman­laden Salukis would have 
edged nationally ranked Auburn by six 
points in team standings. 
The Salukis will test their lofty ambi­
tions after the holidays when they travel 
to Alabama on Jan. 10 and Indiana on 
Jan. 17.  • 
Salukis already have qualified for the 
national AIAW meet in 25 events. 
Saluki Sports Shorts by Fred Huff 
The holiday season is high school basketball 
tournament season in Southern Illinois and 
former Salukis and SIUC grads were conspicuous 
at the four major meets throughout the area. 
At the 17th annual Carbondale Holiday Tour­
nament held in the SIU Arena we naturally saw 
an important duo from the host Community High 
School—superintendent Reid Martin and head 
coach Doug Woolard and East High principal 
Charles Warren. 
Two former Salukis from Southwestern Illinois, 
Russ Keene of Collinsville and Wayne Williams of 
Alton, were frequent visitors to the hospitality 
room. Russ led his Kahok baseball team to the 
Illinois state championship last year and Wayne 
has returned to this part of the country as athletic 
director and football coach after serving coaching 
stints at both Illinois State and the University of 
Illinois. 
Tim Ricci, who played under the late Paul Lam­
bert here in the early 1970s, had his West Frank­
fort team in the tourney and fared well in the con­
solation bracket after losing the opener. 
A fan seen unexpectedly at the thrilling 
Carbondale­Murphysboro semi­final contest was 
SIU Hall of Famer Sam Silas. Sam, now an 
administrator at a small New England college, 
was there to watch his son, Terry, who is a 
sophomore at Carbondale. Other CCHS players 
with SIU ties are Mark Gottfried, son of Saluki 
head basketball coach Joe Gottfreid, and Barney 
Welch, son of SIU Student Life Dean Harvey 
Welch Jr. 
At the prestigious Centralia tournament, now in 
its 38th year, we ran into more administrators 
than ex­athletes. Bob Jones, who coached for 
many years at Centralia, is now athletic director 
there and is quick to extend all sorts of favors to 
SIU representatives. His son, Bob, who is expect­
ing to earn a degree in law at SIU soon, was one 
of the game officials. 
Others included Dick Carpenter, former Saluki 
football star and now head coach at Centralia, 
and the veteran Lee Cabutti, a longtime head bas­
ketball coach at Champaign Central. Dick didn't 
pass up the opportunity of introducing several of 
his promising young athletes to SIU athletic direc­
tor Gale Sayers who later created a traffic jam 
with autograph seekers. 
At the upstart Eldorado tourney, we saw several 
former Salukis who were there in head coaching 
roles. Joe Hosman, a recent football letterman at 
SIU, was in charge of the host team Eagles. Dave 
Lee, a mid­1960s standout under Coach Jack 
Hartman, is coaching McLeansboro's Foxes and 
has a son, Darin, contributing in a major way. 
Bob Dallas, a Saluki from way back, is still 
coaching at Ridgway and was well represented at 
the tourney. Still another out of the past was Bill 
Garrett who is now athletic director at Fairfield. 
Also noticed two former Salukis among past all­
tournament team selections. Joe Tison, Harris­
burg, lettered in football at SIU after being 
selected on the 1967 all­tourney team, and Barry 
Smith, former Eldorado great, was honored in 
1975. Barry, of course, is the same Smith who 
thrilled Saluki fans for four years before graduat­
ing last spring. He's now working in DeKalb. 
And, finally,  at Breese Mater Dei we were 
greeted by host athletic director John Cavaletto 
and one of his aides, Mike Abegg. Mike, who was 
a football letterwinner at SIU in the mid­1970's, 
was still flying high after directing his Mater Dei 
football team into the state playoff series this past 
fall. 
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Samuel Goldman 
New dean stresses human 
It took two years to find the right per­
son to fill  the vacated dean's chair in the 
College of Human Resources—but the 
wait was well worth it, according to 
administration officials at SIUC. 
Samuel Goldman, former dean at Ohio 
University, took over the helm of the col­
lege Aug. 1. The 45­year­old Goldman said 
he looks forward to working in a program 
with such "enormous potential." 
Goldman said his two main goals will 
be to encourage community service (in 
such areas as administration of justice, 
social work and rehabilitation) and to 
promote scholarly research by encourage 
ing outside funding and boosting grant 
support. 
"The recent elections have shown that 
the country is leaning toward the right. 
_ Some think, as a result of this, that the 
nation will show less and less concern for 
human needs—but I don't agree," Gold­
man said in a recent "State of the Col­
lege" address. 
"The next few years will see a more 
intense questioning of human needs. It's 
going to be a challenging time—and as 
professionals in human and social need 
services we cannot stand detached," 
Goldman said. 
Stanley H. Smith, the first  dean of the 
College of Human Resources at SIUC, left 
in July, 1978, to become president of Shaw 
University. 
Goldman, who received his doctorate 
from the University of Chicago, comes to 
SIUC after eight years at Ohio University 
at Athens. From 1972 to 1978, he was 
dean of the school's College of Education. 
He became acting dean of the school's 
College of Health and Human Services for 
a year after having helped found the col­
lege in 1978. 
At SIUC, Goldman replaced acting 
Dean Seymour Bryson. Bryson now 
becomes associate dean of the college. 
Goldman said he is pleased with the 
program he has inherited. 
"We have some fine  nationally recog­
nized programs and some extraordinarily 
productive faculty members," he said. 
"For instance, we have the only doctorate 
of rehabilitation program offered in  the 
United States." 
Other divisions within the College of 
Human Resources include comprehensive 
planning and design, food and nutrition, 
social and community services, Black 
American Studies and the Center for the 
Study of Crime, Delinquency and 
Corrections. 
Morris Library Endowment 
Drive at one­third mark 
An endowment fund which has been set 
up at the SIUC Foundation to commemo­
rate the 25th anniversary of Morris 
Library in 1981, is one­third of the way 
toward the $100,000 goal. 
The fund—now containing $27,115— 
was established by the Friends of Morris 
Library with the help of the SIUC Devel­
opment and Services office after receiving 
an initial gift of $2,500 from John and 
Agnes Wright of Carbondale, according to 
Kenneth G. Peterson, dean of library 
affairs. 
The gift was made in memory of Mrs. 
Wright's parents. Her father, Eli Lentz, 
was on the SIUC faculty from 1914 to 
1952 and was dean of men from 1935 to 
1945. He died in 1963. 
The McCormick Charitable Trust of 
Chicago has pledged $25,000 if $75,000 
can be raised from other sources. 
With the investment income from the 
endowment, the Friends of Morris Library 
hope to purchase former library director 
Ralph McCoy's "Freedom of the Press" 
collection. 
Unlike most major academic institu­
tions, SIUC has never had an endowment 
for its library. While major acquisitions of 
current journals, books and other mate­
rials for instructional purposes are pro­
vided by state appropriations, Morris 
Library needs non­state funds to support 
purchases of unique and rare materials 
for the Special Collections Divisions, 
Peterson said. 
In the last 25 years, Morris Library has 
developed impressive collections in such 
areas as Southern Illinois history and cul­
ture, American philosophy of the 20th 
century, John Dewey papers, Ulysses S. 
Grant, American and British expatriate 
writers and Irish Renaissance literature. 
Donations, preferably in multiples of 
$25, should be made to the SIU Founda­
tion, 909 W. Chautauqua, Carbondale, 111., 
62901. Checks should be made payable to 
the SIU Foundation. Donors should indi­
cate they wish the money to go toward the 
Morris Library Endowment Fund. Con­
tributions are tax deductible. 
Founder of wrestling program 
James (Jim) Wilkinson dies 
Former SIUC wrestling coach James J. 
Wilkinson died Dec. 11 after suffering a 
heart attack at his home. He was 63. 
Mr. Wilkinson, professor of physical 
education, had served as interim chair­
man of the newly­combined department of 
men's and women's physical education 
from 1977 to 1978. He first  came to SIU in 
1949 and established wrestling as a var­
sity sport the following year. 
He was head wrestling coach for 17 
years between 1950 and 1968, during 
which time his teams compiled a 96­51­6 
record. In 1964, he was named national 
coach of the year after the Salukis tied for 
fourth in the National Collegiate Athletic 
Association's Division I championships, 
­  the highest finish  for any SIUC wrestling 
team. Mr. Wilkinson was named to the 
Illinois Wrestling Hall of Fame early last 
year. 
James 
Wilkinson 
Among survivors are his wife, Mildred, 
an instructor in the department of foreign 
languages and literatures; a daughter, 
Carol, of Mount Vernon, and son, Jay, of 
Chesterfield, Mo. 
Memorial donations are being accepted 
for a special scholarship fund to be estab­
lished in Mr. Wilkinson's name at the 
SIUC Foundation. 
Alumni Life Memberships 
.Honor Stanton, McHenry 
Donald McHenry and Frank Stanton 
have been awarded honorary life mem­
berships in the SIUC Alumni Association. 
Both men received  honorary SIUC 
degrees at spring commencement exer­
cises last year. The Alumni Association's 
Legislative Council voted at Homecoming 
to give McHenry and Stanton life 
memberships. 
McHenry, a 1959 master's degree SIUC 
graduate, is the United States Ambassa­
dor to the United Nations. Stanton, 
former president of CBS Inc., is a recip­
ient of the Peabody Award in 1961 for 
organizing the Kennedy­Nixon "Great 
Debates" and he claimed a special Peab­
ody Award in 1972 for his defense of 
broadcast journalism and the "people's 
right to know."  ' 
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Alumni Calendar 
January 
Jan. 29—SIUC BASKETBALL, Salukis vs. the University of Tulsa, 7:30 p.m., 
Arena. 
Jan. 31—SIUC BASKETBALL at Drake University. 
February 
Feb. 2, 3, 4—JACKSON COUNTY ALUMNI CLUB TELEFUND. 
Feb. 2—SIUC BASKETBALL at Creighton University. 
Feb. 2—NEBRASKA­IOWA AREA ALUMNI, reception prior to the SIUC­
Creighton basketball game. Information source: Ray Clark (402) 333­0828 or (402) 
271­3878. 
Feb. 7—SIUC BASKETBALL at Indiana State University. 
Feb. 7—TERRE HAUTE AREA ALUMNI reception following the SIUC­
Indiana State basketball game, Pizza City, 315 N. 2nd St., Terre Haute. Information 
source: Lee Webb (812) 232­0121. 
Feb. 9—SIUC BASKETBALL, Salukis vs. Wichita State University, 7:30 p.m., 
Feb. 9­13—JACKSON COUNTY TELEFUND. Get in touch with Jay King 
(618) 453­2408 for details. 
Feb. 13­15—FRENCH LICK VALENTINE WEEKEND ALUMNI TRIP, bus 
trip to French Lick (Ind.) Springs Resort. Includes round­trip from Carbondale in a 
deluxe motor coach, two nights, deluxe rooms, six meals (including a Saluki cocktail 
party), swimming in a glass­domed pool, indoor tennis, ice skating (bring your own 
skates) and skiing. Cost is $240 per couple. Price for singles and children on request. 
Reservations are on a first­come, first­served  basis. Send $25 per person reservation 
check to the Alumni Office, Student Center, Carbondale, 111., 62901. Make checks 
payable to the SIUC Alumni Association. Final payment is due Jan. 30. Information 
is available from the Alumni Office (618) 453­2408. See related article. 
Feb. 14—SIUC BASKETBALL, Salukis vs. West Texas State University, 7:30 
p.m., Arena. 
Feb. 16—SIUC BASKETBALL at Bradley University. 
Feb. 16—PEORIA AREA ALUMNI reception, before and after the SIUC­
Bradley contest, at Pizza Hut, 424 N. Western Ave., Peoria. Information source: Jim 
Hartford (309) 346­1161 or (309) 647­6094. 
Feb. 21—SJItJC BASKETBALL at New Mexico State University. 
Feb. 24, 25;~26—WILLIAMSON COUNTY TELEFUND 
Feb. 26—SCHOOL OF MEDICINE ALUMNI Constituent Society's Board of 
Governors meeting, Springfield. 
Feb. 27—AGRICULTURE CONSTITUENT SOCIETY MEETING AND 
ALL­AGRICULTURE BANQUET, Student Center. Meeting at 5 p.m., dinner at 
6:30 p.m. Information source: Gilbert Kroening (618) 453­2469. 
Feb. 28—SIUC BASKETBALL, Salukis vs. Drake University, 7:30 p.m., Arena. 
Spring 
March 3­7—MISSOURI VALLEY BASKETBALL TOURNAMENT. 
March 7—THETA XI VARIETY SHOW, 8 p.m., Shryock Auditorium. Informa­
tion source: Inter­Greek Council (618) 453­5714. 
March 7—JACKSON COUNTY WINTER DINNER DANCE. Information 
source: Sue Long (618) 529­1606. 
March 14­23—SIUC SPRING VACATION. 
March 19­21—SIUC ALUMNI HOSPITALITY ROOM, Ramada Inn, Cham­
paign, in conjunction with the Illinois State High School Basketball " AA" 
Tournament. 
March 29—PHI KAPPA PHI Honor Society's 25th Anniversary Banquet, 6 p.m., 
Student Center ballrooms. 
April 11—WILLIAMSON COUNTY AREA ALUMNI CLUB annual spring 
get­together. K.C. Hall, Stockton and Vicksburg streets in Marion, 6:30 p.m., for a 
spaghetti, salad, wine and ice cream dinner. $5.50 per person. Send reservations to 
Dwight Lemasters, 701 S. Market St., Marion. Or call (618) 993­8890. An SIUC 
alumnus/Alumna from Williamson County will  be honored and the Williamson 
County scholarships will be awarded to a high school student from  that county. 
April 21­23—SPRINGFIELD AREA TELEFUND. 
May 3—JACKSON COUNTY SPRING HONORS BANQUET. Information 
source: Sue Long (618) 529­1606. 
May 4, 5, 6, 7—FRANKLIN COUNTY ALUMNI CLUB TELEFUND. 
May 16—SPRING COMMENCEMENT. 
June 15—SUMMER SEMESTER BEGINS. 
Aug. 8—SUMMER COMMENCEMENT. 
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Jterry L. Phillips, M.S. '66,*is tlje­
|liq^est regidSTal manager'of Lbv4­
land Industries Inc. He, his wife, Kay 
Lue Gladden Phillips, '69, and 
their two children live in Normal. 
Curtis L. Rensing is the manager 
of systems and procedures for 
McDonnell Douglas Astronautics Co. 
He, his wife and two children live in 
St. Louis. 
William C. Wheeler  is a tooling 
services engineer for International 
Harvster­Farmall. He, his wife, 
Rosemarie Ceglinski, ex '64, and 
their two children live in Moline. 
James P. Delap lives in Norris 
City. 
09 
May Dorsey, ­2, returned to Car­
bondale in 1945 determined to take it 
easy. She was celebrating her retire­
ment after having taught music for 
35 years in Indiana schools. However, 
she thought she was just "too young" 
to quit so she spent most of 1947 sub­
stitute teaching in the Carbondale 
schools. This was her last formal 
stint, but since then she has taught 
literally hundreds of area children 
how to play the piano. Currently, she 
*  has eight pupils. Church activities 
take up a large chunk of her time. 
Besides teaching a Sunday School 
class for seniors, she is writing a 
book on the history of the First Bap­
tist Church, to which she's belonged 
since 1903. She says she depends 
mostly on her memory for research 
material. 
19 
Zeta M. Quinn lives in Deland, 
Fla. 
28 
Virgil W. Bingman is the county 
supervisor of assessments for Moul­
trie County. He lives in Sullivan. 
30 
Mamie M. Rexler is a retired 
teacher. She lives in Anna. 
Elma S. Winkler lives in 
Carbondale. K 
33 
Frances K. Heinrich lives in 
Massapequa, N.Y. 
Joseph F. Scott and his wife, 
Gertrude, '66, live in Metropolis. 
34 
Kelly Dunsmore and his wife, 
Pauline Cates Dunsmore, ­2, live 
in Muskegon, Mich. 
Harry and Dorothy B. Shaw 
live in Tacoma, Wash. 
35 
H. E. and Elizabeth Atherton 
live in Memphis, Tenn. 
36 
I. Oliver Karraker Jr., and his 
wife, Martha Jones, are enjoying 
their retirement in Princeton, N.J. 
37 
Betty V. Ahlen lives in Terre 
Haute, Ind. She says "hello" to all her 
old classmates. 
James C. Blackwood and his 
wife, Loretta, live in Murphysboro. 
38 
Charles B. Broadway lives in 
Marion. 
40 
Orin Keplinger lives in Edina, 
Minn. 
Mabel P. Howell called to say 
she's not retired, as reported in the 
September Alumnus. She's a vice­
president of Jewish Hospital in St. 
Louis, Mo. 
42 
Grace Boyd lives in Carbondale. 
43 
­  Charles H. Mescher, M.S. '51, 
Ph.D. '73, is the owner of Mescher 
Real Estate in Metropolis. He lives in 
Metropolis with his wife, Glenda, and 
their three children. 
48 
Russell Duncan lives in Los 
Angeles, Calif. 
50 
William F. Sheffield lives in 
Spring, Texas. 
51 
Wilbur D. Talbert is a program 
analyst for the Bureau of Drugs for 
the U.S. Food and Drug Administra­
tion. He, his wife and their four chil­
dren live in Bowie, Md. 
52 
Essye E. Racey, '28­2, lives at 
102 W. Oak St., West Frankfort. She's 
retired and would love to hear from 
her old friends. 
53 
Earl Doughty Jr., MSED '54, 
Ph.D. '65, lives in Charleston. 
Helen Royster Groves is retired 
and lives in Johnston City. 
Fernanda I. Morrow lives in 
Greenfield. 
Nancy Spooner Stannard is a 
secretary at the Community Chest 
office of Oak Park and River Forest. 
She, her husband, Richard, and their 
six children live in Oak Park. She 
and her husband were married July 
14,1979. 
Mary Carter Thomas and her 
family recently moved from  Houston, 
Texas, to Hammond, La. 
54 
Gwen Applegate Brenner is a 
teacher at Simeon Vocational High 
School in Chicago. She lives in Chi­
cago with her husband and two sons. 
Philip A. Veatch, ex, is a farmer 
and a retired Navy captain. He, his 
wife, Ruth Hoffman, '55, and their 
tWo sons live in Norris City. 
55 
WELCH, '57, 
MSED '58 
Gladys House Lingle, M.A. '62, 
is retired and lives in Murphysboro. 
James F. Mick is a guidance 
counselor for Jersey Community 
school district. He and his wife live in 
Alton. 
Elizabeth Lee Allen Norwood 
recently was elected to a third term on 
the Danville Community School 
Board. Currently, she is the president 
of the board, the first black  to be 
named to that position. She and her 
husband, James Robert, '55, live in 
Danville. 
Kathryii Brooks Parrish, 
1  MS^fD '60, is a teacher,at Carbon­
dale Community High School. 
Maynard E. Taggart is a retired 
auditor. He lives with his wife, Chris­
tina, in Benton. 
Harvey Welch Jr., MSED '58, is 
the dean of Student Life at SIUC. 
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James and Annabelle Hurst live 
in New Lenox. 
Frances A. Irion recently moved 
from Annandale, Va., to Nashville, 
Tenn. You may write to her at P.O. 
Box 50431, Nashville, Tenn., 37205. 
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Shirley A. Chamness lives in 
Marion. 
Paul L. Purdy is a physician. He 
and his wife, Loretta, '57, and their 
six children live in Petersburg. 
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Larry L. Kuppler lives at 26 
Norwood Dr., Decatur. 
Carroll J. Schwartz, M.A. '59, is 
an associate professor of geography 
at Eastern Illinois University. 
Priscilla Metcalf Winkler, M.S. 
'60, is the coordinator of activities 
and cultural programs at John A. 
Logan College. She lives in Johnston 
City. 
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Anne Kuhn Beyerlein lives in 
Kankakee. 
Paul and Imogene E. Daniels, 
'60, live in Ashley. 
Joan Vaughn Walker is curricu­
lum coordinator for the Pontiac 
(Mich.) school district. She and her 
two children live in Pontiac. 
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Theodora Bach, MSED, is help­
ing her husband, Jacob, build an 
airplane in their basement. Bach has 
been a professor of educational lead­
ership at SIUC since 1951. The two­
passenger sport plane will cost about 
$7,000 to build. 
Anna S. Clendenin  is retired and 
lives in Rockwood. 
Leymone Hardcastle is the pres­
ident of Leymone Hardcastle and Co. 
Ltd. He lives in Salem. 
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Beverly R. Dawson lives in 
Glenview. 
Willmore B. (Cy) Hastings lives 
in Surfside Beach, S.C. 
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Justyn N. Hindersman, M.S., is 
a researcher in instructional evalua­
tion at SIUC. She and her husband, 
Charles, a marketing professor at 
SIUC, and their three daughters live 
in Carbondale. 
Edward Kepnes is the manager 
of Bay State Auto Spring Manufac­
turing. He and his family live in 
Framingham, Mass. 
Billy J. Miller recently was pro­
moted to lieutenant colonel and 
moved from  Fairfax, Va., to Chan­
tilly, Va. 
Thomas and Penelope L. Moul­
ton, '64, live in Norman, Okla. 
Gary A. Murray lives in Apala­
chin, N.Y. 
Gretchen E. Schmitz is the editor 
of Prints Magazine. She lives in 
Alton. 
Loren A. Williams is the vice­
president of Coastal States Er orgy 
Co. He and his wife, Jeanie, live in 
Katy, Texas. 
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Edith M. Davidson has been 
promoted to vice­president for corpo­
rate communications of Consolidated 
Capital Equities Corp., an Emery­
ville, Calif, real estate investment 
firm. She joined  the company in Feb­
ruary, 1979, as an advertising coordi­
nator and for the past year was the 
supervisor of technical publications. 
She provided legal transcription serv­
ices in San Francisco for five years 
and also worked with the Department 
of Public Health there. Also, she was 
a teacher and editor in the St. Louis 
area. 
Joseph N. Goodman is the execu­
tive director of the SIU Foundation. 
Jean­Jacques Lambert, MBA, is. 
a director of the Chicago Blower 
Corp. He and his wife, Elsa, live in 
Wayne. 
Jo Anne Z. Line weaver lives in 
Edina, Minn. 
Donald L. Luzader is the regional 
manager for General Electric Co. He, 
his wife, Barbara Bernasek, '61, 
and their three children live in Troy, 
Mich. 
Raymond W. Esterhold is prod­
uct sales manager of herbicides for 
the Shell Chemical Co. He and his 
family recently moved from Des 
Moines, Iowa, to Kingwood, Texas. 
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Ortus Velma Burns is a data 
entry operator at the SIUC Physical 
Plant. She lives in Benton. 
Neil J. Buttimer recently was 
promoted to lieutenant colonel in the 
U.S. Air Force. He is stationed at 
Norton Air Force Base, Calif. 
William G. Dedic and his wife,  . 
Judith, '68, live in Downers Grove. 
Donna Heldebrant lives in Park 
Forest. 
Jerald G. Howell is the business 
manager for Stan Hoye Associates in 
Carbondale. He, his wife, Judy, and 
their two sons live in Carterville. 
David L. Jewell, MSED '.67, 
Ph.D. '79, is an associate professor 
of recreation and leisure at the Uni­
versity of New York  at Brockport. 
Robert T. Mench lives in Wilkin­
son, Ind. 
Russell (Rusty) D. Mitchell, M.A. 
'66, is gymnastics coach at the Uni­
versity of New Mexico. He's a charter 
member of the SIU Athletic Hall of 
Fame in 1978. He lives in Albu­
querque, N.M. 
Margery Foster Parker, M.S. 
'66, M.S. '71, is the manager of 
employee development for Hanes in 
Winston­Salem, N.C. 
Jack D. and Judith Williams live 
in Tarzana, Calif. 
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Betty J. Davis Calhoun teaches 
in the Carbondale school district. Her 
husband, James A., is a mechnical 
engineer with the SIUC Physical 
Plant. 
Victoria K. S. (Cricket) Chung is 
a teacher at Maunaloa School in 
Maunaloa, Molokai, Hawaii. Also, 
she is the secretary­treasurer of the 
Hawaii SIUC Alumni Club. You may 
write to her at P.O. Box 741, Kauna­
kakai, Molokai, Hawaii, 96748. 
James Rick Haines is the assist­
ant superintendent of reliability engi­
neering for Cadillac Motor Car. He, 
his wife, Linda Sue Bullock, ex '69, 
and their two daughters live in 
Detroit, Mich. 
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Maj. Jerry M. Brasel is a labor 
lawyer for the U.S. Air Force. He, his 
wife, Sharon A. Zahora, '66, and 
their three children live in San An­
tonio, Texas. 
Kay M. Brechtelsbauer, MSED, 
Ph.D. '80, is an assistant professor 
in physical education at SIUC. She 
also coaches the women's Softball 
team. 
Billy Eugene Bullard, M.S., 
Ph.D. '71, is an instructor at Shaw­
nee College. He and his wife live in 
Carterville. 
Maj. Frederick W. Chiverton is 
an Army aviator. He recently moved 
to Barstow, Calif., from Enterprise, 
Ala. 
Richard V. Egelston lives in 
Dearborn Heights, Mich. 
Joseph D. Fitzgerald is the exec­
utive vice­president of Finer Foods 
Inc. He, his wife and their four chil­
dren live in Chicago. 
Judy Eileen Meyer James is the 
instructional materials director for 
the Clinton Community schools. She 
and her husband, Stephen, ex '69, 
live in Kenney. 
Maj. Lowell and Mary Lou C., 
'64, Kell live in Englewood, Ohio. 
Maj. Rodney P. Kelly, M.S. '68, 
is a pilot in the U.S. Air Force. He, his 
wife, Mary Ann Missavage, '65, 
and their two sons live overseas. 
Robert J. Kirkpatrick is the 
president of the Bank of Sesser. He, 
his wife, Lucille, and their three child­
ren live in Sesser. 
George W. Leighty is a farmer. 
He, his wife, Rosalee, and their two 
children live in Lawrenceville. 
Ronald D. McCage, MSED, is the 
director of vocational technologies for 
the Southern Association of Colleges 
and Schools. He, his wife, Deanna, 
and their two sons recently relocated 
from Springfield to Lawrenceville, 
Ga. 
W. Michael McCann is a 
salesman­broker for J. M. Brown Inc. 
He, his wife and their three children 
live in Decatur. 
Maj. Gary B. May is in charge of 
the transportation field at Scott Air 
Force Base. He, his wife, Deloris, 
'73, and their three children live at 
the base. 
Lynn A. Parkinson teaches 
eighth grade social studies at Bour­
bonnais Elementary School. 
James M. Rossiter is a sergeant 
in the Carbondale Police Department. 
Terry D. Rothgeb teaches and is 
serving as an acting chairman at the 
University of Kentucky. He lives in 
Lexington, Ky. 
William T. Thomas  is the presi­
dent of FME and Associates Inc. He, 
his wife and two children live in 
Chicago. 
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Anthony L. Beaman and his 
wife, Gloria A. Bassett, '68, live at 
225 Placid Way, Elk Grove Village, 
60007. 
Delbert S. Beard, VTI, is a mas­
ter electrician for Peabody Coal Co. 
He, his wife and their three children 
live in Sparta. 
Corrine D. Brown, MSED, 
recently was honored by the state of 
Illinois for "outstanding achieve­
ment." Mrs. Brown has been at Don­
gola High School in charge of the 
school's music program for 31 years 
until she moved to Cobden Commu­
nity High School last year. Mrs. 
Brown attracted 80 students to the 
band at Dongola, where total enroll­
ment was 115. In her last year at 
Dongola, her students took first­place 
rr.tings in 22 categories of student 
music competition—all the categories 
they entered. 
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,  Kent W. Clarida is a timber sale 
specialist for the U.S. Forest Service. 
He lives in Wenatchee, Wash. 
Holey Gay is a cardiovascular 
technician at Michael Reese Hospital 
in Chicago. He, his wife and daugh­
ter, Holly Frances, born April 16, 
1979, live in Chicago. 
Maj. Charles T. Gelatka Jr. is a 
pilot in the U.S. Air Force. He, his 
wife and daughter live in O'Fallon. 
Chuck Greenberg and his wife, 
Mimi Kushner, ex '69, and their 
son Sandy, live in West Chicago. 
Edward J. Harms works for Con 
tinental Dental Ceramics Inc. He, hi? 
wife and their three children live in 
Northridge, Calif. 
Carl F. Kocher has been pro­
moted to manager and chief oper­
ating officer of Cypress Gardens 
Insurance, an office of Poe and Asso­
ciates in Winter Haven, Fla. The 
agency is the largest in Florida and 
the 19th largest in the United States. 
Carl and his wife, Regina, live in 
Winter Haven. 
Michael L. Medlin is a tool and 
die designer for Chrysler Casting 
Plant. He, his wife and twins, Kevin 
and Kenneth, 10 years old, live in 
Greentown, Ind. 
Jean M. Nebel is a dental hygi­
enist in Belleville. 
Linda Robinson is a secretary at 
SIUC. She and her two children live 
in Carbondale. 
Joseph J. Stehlik is a contract 
specialist for the Defense Contract 
Administration Services in Los 
Angeles. He plans to be married Jan. 
21,1981, to Anne Prince. Send con­
gratulatory notes to 1310 S. Catalina 
Ave., No. 213, Redondo Beach, Calif., 
90277. 
Murl G. Teske is an engineer for 
the Illinois Department of Public 
Health. He, his wife, Constance M. 
Kaffai, MSED '68, and their two 
sons live in Marion. 
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Jack E. Redford is the owner of 
Aqualand Pools in Springfield. 
Michael R. Blaise is a sixth grade 
teacher in Murphsyboro. 
James F. Cash is the vice­presi­
dent of agency support for the J. C. 
Penney Insurance Co. He, his wife, 
Patricia, and their two children live 
in Piano, Texas. 
Leroy F. Eilering is a scientific 
programmer for McDonnell Douglas 
Automation. He, his wife and their 
two sons live in Fairview Heights. 
James L. Girot is a partner in a 
CPA firm.  He lives in Connersville, 
Ind. 
Dale W. Greenlee is a purchasing 
agent for Bobrick Corp. He and his 
wife live in Agoura, Calif. 
Gerald W. Griebel is a physician 
partner for the Family Practice Asso­
ciates. He, his wife, E. Sue Van 
Camp, *68, and their two sons live in 
Dolores, Colo. 
Carl F. Hamilton is the state 
manager of home service for the Illi­
nois Department of Rehabilitation 
Services. He, his wife, Hannah J. 
Hood, ex '71, and their two children 
live in J acksonville. 
Donald E. Harper is a research 
chemist for the Upjohn Co. in Kala­
mazoo, Mich. He, his wife, Laura C. 
Coleman, ex '69, and their three 
children live in Portage, Mich. 
Daryl Ann (Dee) Park Hobson 
and her husband, Jimmy, live at 9615 
Vista Oaks, Dallas, Texas, 75243. 
Harold L. Kahn is the adminis­
trative assistant to the Tazewell 
County Board. He lives in Pekih. 
Roger J. Korando is territory 
manager for the John Deere Co. in 
Portland, Ore. He and his wife live in 
Olympia, Wash. 
John Kurtz, M.S., Ph.D, '73, an 
18­year veteran of SIUC's Broadcast­
ing Service and radio and television 
department, was named head of Ball 
State (Ind.) University's department 
of telecommunications Sept. 1. He 
came to SIUC in 1962 as executive 
producer of the SlUC­based Southern 
Illinois Instructional Television Asso­
ciation (SIITA). SIITA supplies 
instructional television programs to 
schools in Southern Illinois. Also, 
Kurtz later was production manager 
for WSIU­TV, WSIU radio station 
manager, and acting and assistant 
director of the University's Broad­
casting Service. 
Clyde H. McDonald lives at 3333 
Timber Lake Rd.> Kennesaw, Ga., 
30144. 
Takayoshi Makino, M.A., is an 
associate professor at Hokkaido Uni­
versity of Education in Kushiro, Hok­
kaido, Japan. 
Neil A. Miller, Ph.D., is an asso­
ciate professor and director of the 
field station at Memphis State Uni­
versity. He and his wife, Sally, ex 
'67, and their two daughters live in 
Germantown, Tenn. 
John L. Olson is the assistant 
director of registration records at 
Northern Illinois University. He lives 
in Sycamore. 
Sam Robb, vocational agriculture 
teacher and Future Farmers of Amer­
ica adviser at Pinckneyville High 
School, received the FFA's Honorary 
American Farmer Degree in Novem­
ber in Kansas City. He has been a 
vocational agriculture teacher at 
Pinckneyville for the past seven 
years. 
Charles E. Rush is a consultant 
forester. He and his wife, Georgia, 
'69, and their two daughters live in 
Evanston, Ind. 
William L. Springer recently 
opened a certified public accounting 
practice in Carbondale. 
Robert L. Stevens is an attorney 
for BTA Oil Producers. He, his wife 
and daughter live in Midland, Texas. 
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Lawrence L. Baker Jr. teaches 
in Chicago. 
Kemp L. Berbaum is the owner of 
an insurance company in Danville. 
Capt. Stephen R. Buxton, M.S. 
'70, is a contracting officer in the 
U.S. Air Force. He, his wife, Jane, ex 
'73, and their two children live in 
Fort Worth, Texas. 
Charles M. Calligaris is a busi­
ness teacher for the Grundy County 
Area Vocational Center. He, his wife, 
Karen, and their daughter, Sarah, 
live in Morris. 
Rev. James DeManuele is cam­
pus minister at the SIUC Newman 
Center. He received a master's degree 
from  the University of Notre Dame in 
1980. 
Frank M. Dry, M.S. '70, is an 
agriculture occupation teacher at 
Nashville High School. He, his wife, 
Shirley Anne Rowland, '68, and 
their two daughters live in Nashville. 
Maxine Dunn is the Randolph 
County home economics extension 
adviser. 
Robert H. Forsyth Jr., M.A. '73, 
is a field examiner for the Illinois 
Department of Insurance. He lives in 
Aurora. 
Sallie Kirby, a housewife who has 
been involved in Girl Scouts for the 
past 26 years, recently was elected to 
the Marion Community Unit District 
2 school board. She also taught school 
in DuQuoin for two years and substi­
tuted in the Marion schools until 
recently. 
Judith L. Klauck, MSED '77, is 
a home economics teacher at Althoff 
High School in Belleville. 
James P. Kruse is the owner of 
Kruse Kars in Peoria. 
Eric H. Larson is a self­employed 
forestry consultant. He, his wife and 
their two sons live in Nacogdoches, 
Texas. 
Anthony J. Marsh lives in Las 
Cruces, N.M. 
Earla K. Mitchell lives in Floris­
sant, Mo. 
Kenneth L. Morey is a sales 
manager for Metropolitan life Insur­
ance Co. He, his wife, Susan, and 
their daughter, Kara, live in Decatur. 
Edwin L. McMullen is an insu­
rance salesman for J. D. Johnson and 
Son Inc. He, his wife and daughter 
live in Decatur. 
Jacqueline M. Nemec is the dis­
play coordinator for Milgram­Kagan 
Corp. She lives in Cicero. 
John .T. Peterson is a dentist. He, 
his wife and two daughters live in 
Kankakee. 
Harry A. Pierjok is an area 
supervisor for Hardware Wholesaler's 
Inc. He lives in Peoria. 
Thomas R. Piotrowski works for 
Wilmar Printing Corp. He and his 
wife, Kathleen, live in Niles. 
Robert L. Richardson is an area 
leader in guidance in the Crete school 
district. He lives in Park Forest with 
his wife, Silvana. 
Thomas Karl Riechman is a 
teacher at the Cairo­Egyptian Adult 
Center. He and his wife, Mary Jane 
Avery, '79, live in Makanda. 
Charles V. Rydlewski is a con­
sultant for the state of Illinois. He 
and his wife live in Western Springs. 
Fran Kari Schrader is an 
accountant for Marblehead Lime. She 
and her husband, Roger, 78, live in 
Bolingbrook. 
Linda Ehret Twiehaus is an 
interior designer for Interiors Unlim­
ited. She and her husband, John, live 
in Kirkwood, Mo. 
Guy H. Wharton Jr. is the execu­
tive director of the Easter Seal 
Society. He, his wife, Judith E. 
McDonald, '66, and their two chil­
dren live in Fresno, Calif. 
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Janet Sue Walker Aired is an 
interior design instructor at Rend 
Lake College. She lives in 
Carbondale. 
Robert W. Crawshaw is a super­
intendent for Pace Construction Co. 
He lives in Carbondale. 
William F. Graebe Jr., M.S., 
recently was presented a plaque of 
appreciation after he retired as presi­
dent of the SIU­Edwardsville Alumni 
Association. He served as president of 
the Association in 1979­80 and has 
been a charter member of the SIUE 
board of directors since the Associa­
tion's inception on the Edwardsville 
campus. He and his wife, Annette 
Mulvany, '62, M.A. *64, live in Col­
linsville. Annette is a faculty admin­
istrator at SIUE. 
Steven E. Gibson, M.S. '72, is a 
chemistry and physics teacher at 
Herrin High School. He lives in 
Herrin. 
Capt. Richard G. Howson lives in 
Shertz, Texas. 
Arthur Kaliski is a self­employed 
photographer. He lives in Northport, 
N.Y. 
Harry A. Knowle is a corporate 
pilot for Cox Enterprises Inc. He lives 
with his wife in Marietta, Ga. 
Doris Lee, M.S. '75, is beginning 
her sixth year of teaching in Ger­
many. She is the president of the 
North Germany Overseas Education 
Association (1980­81). 
David P. Leonard is a motor 
inspector apprentice with U.S. St^eft. 
He lives in Hazel Crest.  % 
Janis J. Leonard lives in Tampa, 
Fla. 
James C. Malone, M.A. '76, is 
recreation program manager for 
Johnson Wax. He and his wife, 
Linda Svoboda, '70, and their two 
sons live in Sturtevant, Wis. 
Judith A. Novick is the assistant 
manager for the Barber Steamship 
Co. She and her husband  recently 
moved from Redmond, Wash., to 
Spring, Texas. 
Ralph Pasini, M.S., is an officer 
in the U.S. Air Force. His wife, 
Dolores, M.A. '70, and their three 
children live in Wetumpka, Ala. 
Michael L. Richardson is a spe­
cial agent in the U.S. Secret Service. 
His wife, Lucille Sepka, '70, and 
their two sons live in Centreville, Va. 
Robert B. Shelton, Ph.D., has 
been appointed head of  the economics 
analysis section of the energy divi­
sion of Oak Ridge National Labora­
tory. The lab is operated by Union 
Carbide Corp.'s Nuclear Division for 
the U.S. Department of Energy. Pre­
viously, Shelton was with the 
National Academy of Sciences in 
Washington, D.C. Also, he taught 
economics at Arizona State Univer­
sity and at the University of Wyom­
ing and served as the director of that 
institution's division of business and 
economic research. He and his wife, 
Jolly, and their three children live in 
Oak Ridge., 
Jeffrey C. Stern lives in Red­
lands, Calif. 
Darinka Arandjelovic, M.S., is 
an associate professor at Lewis and 
Clark Community College. She lives 
in Godfrey. 
Merrell H. Collins is a site super­
intendent for the Illinois Department 
of Conservation. He, his wife, Carol 
Barham Collins, "71, and their two 
children live in Vandalia. 
Michael C. Davis is a teacher and 
a wrestling coach at Allentown (Pa.) 
School District. He was married to 
Bonita Louise Martin July 25, 1980, 
in  Allentown.  They  live  in  Orefield, 
Pa. His  youngest  brother,  Fred,  is a 
sophomore at SIUC. 
William J. Doyle is a reception 
and classification supervisor at the 
Joliet Correctional Center. He, his 
wife and son live in Lockport. 
Michael J. Einhorn is the owner 
of the Chicago Sulky Co. He lives in 
Chicago Heights. 
Tim D. Fox is the manager of 
interconnect services for the Illinois 
Department of Administrative Serv­
ices, Telcom. He and his wife, Joy, 
live in Sherman. 
Donald F. Griffith is a salesman 
for Diagraph. He lives in Barrington. 
Jo Ann Summerford Gunning is 
a Title I reading teacher for the Gran­
ite City schools. She recently received 
a master's degree in education from 
SIU­Edwardsville. She and her hus­
band, Tom, live in St. Louis. 
Harrington Hazel, M.A., is the 
assistant director of the fiscal  divi­
sion of the Department of Higher 
Education for the State of New Jer­
sey. He, his wife and their two chil­
dren live in Brooklyn, N.Y. 
Gloria Hanlon, M.M., is a gradu­
ate student in library sciences at the 
University of Michigan. She lives in 
Ann Arbor. 
Richard E. Krandel is the pro­
gram manager and rehabilitation 
counselor for the Pioneer Center. He, 
his wife, Diana L. Vriner, '70, M.S. 
'71, and their two children live in 
McHenry. 
Ralph A. Schultz is the police 
chief in Breckenridge, Colo. He and 
his wife, Gretchen Little, '70, live 
in Silverthorne. Colo. 
Thomas J. Schwartz is a sales 
representative for Chevron Chemical 
Co. He, his wife, Pamela, '71, and 
their three children live in 
Carbondale. 
Thomas G. Unger is the vice­
president of Butera Trust Inc. He, his 
wife, Virginia Lee Elmgren, '73, 
live in Tucson, Ariz. 
Linda Treece Varis is a Spanish 
teacher and librarian for the West 
Frankfort schools. She, her husband, 
Robert, and their two children live in 
West Frankfort. 
Betty Jo Miller Volkmar, M.S. 
'75, is an elementary school teacher 
in the Effingham County school sys­
tem. She lives in Effingham. 
Arnold L. Wallender, Ph­D., is a 
mathematics teacher at West Hills 
College in Coalinga, Calif. He, his 
wife and their two children live in 
Coalinga. 
Marcia Jane Cross Yates is a 
junior high school language arts 
teacher. She, her husband, Richard, 
and their son, Eric, live in Watseka. 
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Paul J. Hornstein is a psycholo­
gist for theTinley Park Mental 
Health Center. He lives in Tinley 
Park. 
Herbert E. Knowles Jr. is the 
sales manager for Central Seaway. 
He and his wife, Mary Eger, '73, 
recently moved from Deerfield to 
Westchester. 
Keith F. Kossow is an English 
teacher­yearbook adviser at Metropo­
lis High School. He and his wife, 
Susan, live in Metropolis. 
Glenn Painter is a routeman for 
the Springfield News Agency. He 
lives in Springfield. 
Harriet (Terri) Zutler Pearson 
is a teacher at Homestead Junior 
High School. She and her husband, 
Dennis, live in Miami. 
John N. Rekas is a child care 
worker in the Evanston Children's 
Home. He lives in Chicago. 
Glenn E. Rodeghiero is a man­
agement report accountant for Millers 
Mutual Insurance Co. in Alton. He 
lives in Staunton. 
Robert L. Rosendale is a 
regional food service director for 
Interstate United. He and his wife, 
Wendy, live in Bloomington. 
Lewis Alan Shookman is the 
senior loss prevention representative 
for Liberty Mutual Insurance. He and 
his wife live in St. Louis. 
Michael J. Sterling is an attor­
.  ney. He, his wife, Ava Deitch, ex 
'72, and their son live in Niles. 
Floyd H. Thompson is a senior 
cytogeneticist at the University of 
Illinois Medical Center. He lives in 
Berwyn. 
Stella M. Wittenbrink. M.S. '76, 
is a substitute teacher. She and her 
husband live in Evansville. 
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Terry D. Bolin is the plant facili­
ties manager for Butler Manufactur­
ing Co. He and his wife and their son, 
Matthew, live in Galesburg. 
Abron (Abe) W. Campbell is a 
salesman for Wisniewski Brothers 
Music. He, his wife and three children 
live in Richmond Heights. 
F. Stephen Crain is a staff con­
sultant for Analysts International 
Corp. He lives in St. Charles, Mo. 
Mary Kay Miller Dougherty is 
an elementary school teacher in 
Waterloo. 
Janice M. Downing is a third 
grade teacher in the Massac County 
school district. She lives in 
Metropolis. 
Donald E. Fletcher Jr. is a sales 
coordinator supervisor for the 3M Co. 
He, his wife, Janis C. Radtke, ex 
'73, and their son live in Richton 
Park. 
Theresa M. Callamari, MSED, is 
a public relations secretary for the  1 
American  Federation of Teachers.  m 
She lives in Washington D.C. 
William B. Clarke is the director 
of the educational support programs 
at Sonoma State University. He lives  Jk 
in Rohnert Park, Calif. 
David A. Dankoski is an account­
ant for the Illinois Office of the 
Comptroller. He, his wife, Carol, and 
their son, Paul David, born Aug. 2, 
1980, live in Springfield. 
Frederic A. Dykema is a buyer 
for Honeywell. He and his wife, Chris, 
live in Addison. 
Barbara Jo Freeman is a physi­
cal therapist at the Memorial Medical 
Center. She lives in Springfield. 
Leon A. Harris is a plant engi­
neer for Mechanical Products. He 
lives in Chicago. 
Andrew S. Leopard is a systems 
analyst and programmer for Science 
Applications, Ifip.. He and his wife, 
Suzy, live in Hfjptsville, Ala. 
Janet Y. MfeOully is an address 
change clerk for Philadelphia Life 
Insurance Co. She lives in Houston, 
Texas. 
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John S. Nixon is a switching 
technician for General Telephone. He 
recently moved from Sparta to 
Bloomington. 
James E. Peca is a revenue officer 
with the Internal Revenue Service. He 
lives in Chicago. 
Willie P. Redmond is a tax ana­
lyst for Union Oil Co. He lives in 
Chicago. 
Ronald L. Schmidt, ex, is an 
accountant at SIUC. He lives in West 
Frankfort. 
Glenn Seeber, the Perry County 
extension youth adviser since 1974, 
recently became the Jackson County 
youth adviser in charge of 4­H  pro­
grams. Seeber, a native of Maine, is 
working on a master's degree in cur­
riculum and instructional media at  i 
SIUC. He and his wife, Rhonda, live 
south of Pinckneyville. 
Anita Levy Sherling is assistant 
to the supervisor of merchandising 
for the National Uniform Shop. She  J 
and her husband, Warren, live in 
Chicago. 
Randall N. Targhetta is a busi­
ness analyst for Monsanto Co. He 
and his wife, Mariana, live in Web­
ster, Texas. 
Jeffrey S. Tilden and his wife, 
Ann D., '72, live in Lakewood, N.J. 
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Thomas A. Brennan is a senior 
project administrator for Emerson 
Electric Co. He lives in Alton. 
David Michael Dillon is a 
teacher and coach at Naperville Cen­
tral High School. He lives in River 
Forest. 
Carolyn Austin Donow, M.A. 
'76, is a research assistant at SIUC. 
She was married to Herbert S. 
Donow, associate professor of English 
at SIUC, in June, 1979. They live in 
Makanda. 
John Allen Douglass is a geo­
physical analyst for Neo­Tech. He 
and his wife live in Lakewood, Colo. 
Frank V. Hardcastle lives in 
Newburgh, Ind. 
Randy Paul Hart is an electronics 
technician for General Tire and 
Rubber. He recently moved from 
Woodlawn to Centralia. 
Ruth F. Bannon Kraper works at 
Good Samaritan Hospital, Mount 
Vernon. She and her husband live in 
Valier. 
Richard A. Krumb is the man­
ager of Advance Glass and Paint Co. 
He and his wife, Roseane Spor­
tora, ex '75, live in Chicago Heights. 
Shirley Hester Lillard, MSED 
'80, is the assistant director of SIUC 
Admissions and Records. She lives in 
Carbondale. 
Enoc Lopez is a measurement and 
diagnostic engineer for General Elec­
tric Co. He and his wife, Myra, live in 
Houston, Texas. 
Michael F. Luck, Ph.D., M.A. 
'72, recently was appointed senior 
vice­president for development and 
public affairs at Wayne State Univer­
sity in Detroit. Previously, he was 
president of the Rutgers (N.J.) Uni­
versity Foundation. He joined the 
Massachusetts Institute of Technol­
ogy in 1974 as assistant director of 
development and was promoted one 
year later. In 1978 he went to Rutgers. 
While at SIUC, he served as special 
assistant to the president in the areas 
of public relations and development. 
Vincent P. MacCagnono is a 
high school chemistry teacher in Chi­
cago. He recently received a master's 
degree in biology from Chicago State 
University. He and his wife, Pat, live 
in Chicago. 
Fred H. Manny, MBA '76, works 
for Baxter Travenol Laboratories in 
Deerfield. He lives in Chicago. 
Brent Douglas Opell, M.A., is an 
assistant professor of zoology at Vir­
ginia Polytechnic Institute. He lives 
in Blacksgurg, Va. 
Martha Jean Searcy is the man­
ager of reservations for Air Illinois in 
Springfield. 
Deborah Sue Elders Smith is a 
clerk for Herman's World of Sporting 
Goods. She and her husband, DeWitt, 
live in Bolingbrook. 
Mary Jo Townsend, MSED '79, 
is an elementary school librarian for 
the Zeigler­Royalton school system. 
She lives in Herrin. 
Charles (Chuck) Volk is a ma­
chinist apprentice for Caterpillar 
Tractor. He lives in Washington. 
John Louis Zolk is the manager 
of a Burger King restaurant in 
Rogers, Ark. 
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Benjamin C. (Chuck) Benson 
Jr., MBA '76, is a data communica­
tions specialist for Southwestern Bell. 
He lives in St. Louis, Mo. 
Thomag K. Corrigan is an oper­
ating foreman for U.S. Steel. He lives 
in Harvey. 
Karen Ditzler is the area man­
ager for Evergreen Terrace at SIUC. 
Eugene Fritz is a driver for RX 
Delivery Service. He recently moved 
from DuQuoin to Chicago. 
Stephen D. Goepfert is the man­
ager of internal auditing for Texas 
International Airlines. He and his 
wife, Chery, and daughter live in 
Houston, Texas. 
Anton S. Harris lives in Cedar 
Falls, Iowa. 
Gay Haugh is a teacher in the 
Lick Creek school district. She lives in 
Cobden. 
Cary E. Hilliard is a driver for 
United Parcel. He lives in 
Carbondale. 
Leonard W. Jensen is a graduate 
student at SIUC. 
Susan Sachnoff Jesselson is a 
special education teacher in Chicago. 
She and her husband, Majk, live in 
Deerfield. 
•  George D. Mazar is a senior 
transportation analyst for Shell Oil 
Co. in Houston, Texas. He and his 
wife, Carol, live in Houston. 
Michael J. Mullaney is a special 
agent for the U.S. Treasury. He lives 
in Northbrook. 
James C. Spengler, Ph.D., is a 
management trainer and coordinator 
for the Memphis Light, Gas and 
Water Co. He lives in Memphis. 
Michael E. Vogelsang is the per­
sonnel officer for the Kankakee City 
National Bank. He and his wife, 
Lynne, and their two children live in 
Kankakee. 
Dan A. Yelch is a park technician 
for the U.S. Army Corps of Engineers 
at Carlyle Lake. He lives in Carlyle. 
Teresa Len York is a mental 
health sustaining care counselor at 
the Egyptian Public Mental Health 
department. She, her husband and 
their daughter live in Carmi. 
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Mark W. Boals is a senior engi­
neer for Bendix Corp. He lives in Clif­
ton Park, N.Y. 
Marjorie Severance Conway is 
a library technician at SIUC's Morris 
Library. She and her husband, 
Robert, '80, live in Grand Tower. 
Janice K. Crumbacher, M.A. 
'79, is a travel agent for Bill's Travel 
Center. She lives in Pinckneyville. 
William J. Dugas is the general 
manager of George Vacketta and Son 
Ford. He lives in Westville. 
Robert S. Eckenberg  is a sales 
representative for Campbell Soup Co. 
He and his wife, Sally B. Schmidt, 
'77, live in Carterville. 
Jon R. Giesking is a social stud­
ies teacher and coach at Brownstown 
Community High School. He lives in 
Altamont. 
Christine Gronkiewicz is an 
administrative assistant for the 
Thomas L. Preston Public Relations 
firm. She lives in Lexington, Ky. 
Phil W. Grosshenrich Jr. is a 
longwall jack setter for the Old Ben 
Coal Co. His wife, Joyce, was a recep­
tionist in the SIUC Alumni Office. 
They live in Hurst. 
Judith Lynn Jensen is a viticul­
turist for Leelanan Limited Winery 
and Hilltop Farms. She lives in 
North port, Mich. 
Wendy Morgan is a graduate stu­
dent in the business administration 
program at Loyola University. She 
lives in Chicago. 
Craig Michael Mundle is the 
senior auditor for Chromalloy Ameri­
can Corp. He lives in Manchester, 
Mo., with his wife, Judy. 
Maria Vargas Priebe is an ele­
mentary school art teacher. She and 
her husband, Craig, '76, live at 
Warren Air Force Base, Wyo. 
George Sheppard is district 
superintendent for the Central Illinois 
Public Service Co. in Harrisburg. He, 
his wife, Sharon, '75, M.S. '80, and 
their two children live in Harrisburg. 
Richard B. Wallace, STC, admin­
istrator of the Rabun County Memo­
rial Hospital in Clayton, Ga., has 
been appointed chairman of  the 
health facilities committee in the 
Georgia Region II Emergency Medi­
cal Service Council. 
Steven Joseph Zullo is a gradu­
ate student in the biology department 
at the University of Notre Dame. 
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Marcia McCord Bonczyk is a 
secretary and division manager for 
General Telephone. She and her hus­
band live in Carbondale. 
Edward W. Dieffenbach, Ph.D., 
is a researcher and evaluator for the 
Baltimore County public schools. He 
lives in Towson, Md. 
Sandra F. Bauer Grinvalds is a 
graduate student at Loyola Univer­
sity. She married Ray Grinvalds in 
December, 1979, in River Forest. They 
live in Forest Park. 
Wendy Sue Hall is a commodity 
news analyst for Dean Witter Rey­
nolds Inc. She lives in Chicago. 
Dave J. Heun is the sports editor 
for the St. Charles Chronicle. He lives 
in Naperville. 
Thomas L. Holderfield is a work 
center supervisor in the U.S. Navy 
aboard the USS Fort Fisher, home­
ported in San Franscisco, Calif. 
Deborah M. Hosang is head 
teacher at the Helen and Fernly Har­
ris School for Retarded Citizens in 
Chicago. She lives in Hickory Hills. 
Steven L. Landi is a sixth and 
seventh grade teacher at the Harlem 
School District. He lives in 
Westchester. 
Mary E. Langdoc works in the 
personnel department of Chicago 
Federal Savings. She lives in Glen­
dale Heights. 
Allan G. Nelson is an agriculture 
teacher at the Allison­Briston (Iowa) 
Community School. He recently 
moved from Sandwich to Allison, 
Iowa. 
Edith S. Reese recently received 
her J.D. degree from George 
Washington University in Washing­
ton, D.C. She lives in Highland Park. 
Robert J. Sandahl Jr. is the fire 
chief of the city of North Chicago. 
Mai Genn Seid is a field represent­
ative for Southland Corp. She lives in 
Santa Clara, Calif. 
Frederick C. Solava is an engi­
neer for McDonnell Douglas. He 
recently moved from Chicago to Leo­
nardtown, Md. 
Richard S. Thomson is a field 
representative for Improved Risk 
Mutuals. He lives in Irving, Texas, 
with his wife and two sons. 
Donald F. Walsh is the business 
manager for Teledyne Inc. He, his 
wife and two children live in Green 
Cove Springs, Fla. 
William S. Winter Jr. is a logisti­
cian for the Ford Aerospace and 
Communication Corp. He and his 
wife, Cynthia Winter, M.A. '77, 
have moved from Memphis to Glen 
Burnie, Md. 
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William B. Agee is the internal 
auditor for the First National Bank of 
Centralia. He lives in Centralia. 
Mark D. Anderson is a graduate 
student at the University of Kentucky 
in Lexington. 
Faye E. Fullerton is an English 
and journalism teacher at Sparta 
High School. She lives in Marissa. 
Evelyn Jean Gates is a travel 
agent for Thunderbird Travel in 
Carbondale. 
Gary Norris Gray is a peer coun­
selor at the Center for Independent 
Living. He lives in Berkeley, Calif. 
James Halstead is a revenue au­
ditor for the Illinois Department of 
Revenue. He lives in Belleville. 
John A. Harms is an electrical 
engineer for the Wyoming Mineral 
Corp. He lives in Longmont, Colo. 
Nancy Horn is a lab technician 
for the Quaker Oats Co. She lives in 
Arlington Heights. 
Susan D. Briggs Krismanits is 
the head professional at a tennis club. 
She and her husband, Eugene, '78, 
live in Moline. 
Lois P. Halterman McNeill is 
the business programmer analyst for 
McDonnell Douglas Corp. She and 
her husband, James L., 79, live in 
Hazelwood, Mo. 
Linda Thompson Rawls recently 
was promoted to news editor at the 
Palm Beach (Fla.) News. She lives in 
Delray Beach, Fla. 
Patricia K. Martin is a medical 
technologist at St. Elizabeth's Hospi­
tal in Belleville. 
Jean E. Ness covers the SIUC 
beat for the Southern Illinoisan 
newspaper. She lives in Carbondale. 
Michael R. Reis is the sports 
director for WCIL Radio in 
Carbondale. 
Willard Strain is the controller for 
M.A.T. Industries Inc. He lives in 
West Frankfort with his wife and two 
children. 
Deborah Teague, M.A., is a food 
technologist for Kraft Foods. She 
lives in Urban a. 
Cynthia Underwood is a special 
education teacher for the Brownsville 
School. She lives in Carmi. 
Patrick G. Volling is a journey­
man carpenter. He lives in Joliet. 
Elizabeth M. Winters is working 
on her master's degree at SIU­
Edwardsville. She lives in Brighton. 
Edward S. Wright is a service 
training instructor for the Chrysler 
Corp. He recently moved from  Utica, 
Mich., to Fullerton, Calif 
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Kathleen D. Baylor is a library 
assistant at Northwestern Medical 
Library. She lives in Franklin Park. 
Michael J. Besal is the public pol­
icy researcher for the Shawnee Solar 
Project Inc. He lives in Makanda. 
Deborah Mclntyre Braden is a 
first grade teacher at Cobden Elemen­
tary School. She and her husband, 
Charles E., live in Cobden. 
Gregory W. Bump is the second 
assistant manager for Osco Drug Inc. 
He and his wife, Candis, live in Joliet. 
Thomas C. Head is a research fel­
low at George Williams College. He 
lives in Hinsdale. 
Jon D. Hess is a deputy for the 
Kent County Sheriff s office. He 
recently moved from Grand Rapids, 
Mich., to Kentwood, Mich. 
Patricia M. Hogan is a legal 
secretary. She lives in Chicago. 
Mark R. Hosto is the assistant 
farm manager for Helms Farms. He 
lives in Freeburg. 
Gina M. Montalbano­Fenske is 
an assistant manager for Marti 
Walker. Her husband, John Fenske, 
'79, is a field service representative 
for Ohio Nuclear Inc. They live in 
Ann Arbor, Mich. 
John M. Moran is a recruiter for 
the U.S. Navy. He lives in Vancouver, 
Wash. 
Marianne Picha is a member of 
the technical staff of Bell Laborato­
ries. She lives in Westchester. 
Rosemary L. Presnar is a quality 
assurance technician for ILC Indus­
tries. She lives in Magnolia, Del. She 
was recently promoted to staff ser­
geant in the Air Force Reserve, Dover 
Air Force Base, Del. 
Sara L. Rainey is the manager of 
the Carbondale Elks Club. She lives 
in Carbondale. 
James S. Ritter is a third grade 
teacher at West Northfield School. He 
lives in Prospect Heights. 
Robert Tonge is the merchandiser 
and programmer for Flip Side Inc., 
WJOL. He lives in Elgin. 
Births 
To Mr. and Mrs. Ronald R. 
Caruso, '66, M.A. '73, of Darien, 
third child, second son, Daniel 
Joseph, born March 18, 1980. 
To Mr. and Mrs. Harold R. Har­
rison, '68, of Mount Morris, their 
second daughter, Rachel Renee, born 
March 8,1980. 
To Mr. and Mrs. Bert A. Gordon, 
'69 (Joann, '69), of Herrin, their first 
child, a daughter, Susan Elizabeth, 
born Oct. 23, 1979. 
To Mr. and Mrs. Richard G. Mas­
sow, '69, of Chicago, a daughter, 
Erika Anne, born April 15, 1980. 
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To Mr. and Mrs. Rodney A. 
Clutts, '70 (Susan Lee Clutts, '70, 
M.A. '74), of Cobden, their third 
child, second daughter, Emily 
Rebecca, born June 15, 1980. Clutts is 
a member of the SIUC Alumni Asso­
ciation board of directors. 
To Mr. and Mrs. Robert S. Wil­
kins, '71, M.S. '73, of Carlyle, their 
first child, a son, Nathaniel Stephen, 
born Feb. 28,1980. 
To Mr. and Mrs. Gary D. Reding, 
'72, of Godfrey, their second child, 
first son, Ian Phillip, born Aug. 13, 
1980. 
To Mr. and Mrs. Joseph F. 
Zelenski Jr., Ph.D. '72 (Mary E. 
Cange, '70), of Spring Valley, their 
third child, first  daughter, Elizabeth, 
born March 19, 1980. 
To Mr. and Mrs. Marvin Hart, '73 
(Maureen Flynn Hart, '73), of 
Cambria, their first child, Rebecca, 
born May 12, 1980. 
To Mr. and Mrs. Gregory M. 
Watts, '73, of Chicago, their first 
child, Bridget Ann, born June 21, 
1980. 
To Mr. and Mrs. George M. 
Bugel, '74, of Beaumont, Texas, 
twins Mikel and John, born April 3, 
1980. 
To Mr. and Mrs. Rob Gamlin, '74, 
of Carbondale, a daughter, Lindsey 
K., born April 6,1980. 
To Mr. and Mrs. Brad Bowen, 
'76, of Crainville, a daughter, Jessica 
Lynne, born Nov. 14,1980. She joins 
a sister, Jennifer, 4. Bowen is the 
assistant director of Development and 
Services at SIUC. He formerly was 
the assistant to the director of the 
Alumni Association. His wife, Sandy 
Flom Bowen, is the receptionist in the 
Alumni Office. 
To Mr. and Mrs. Cleothus C. 
Hudson, '76 (Ruthie Black, '72), of 
Carbondale, a son, Marquis DuJuan, 
born April 24, 1979. 
To Mr. and Mrs. Steven A. Tre­
mayne, '77, of Humble, Texas, a son, 
Benjamin, born March 29, 1979. 
To Mr. and Mrs. Kenneth W. 
Black, MMED '78, of Pekin, their 
first  child, Mary Elizabeth, born Feb. 
11,1979. 
To Mr. and Mrs. Larry W. Lipe, 
'78, of Carbondale, their first child, 
Joshua Wilburn, born May 21,1980. 
Marriages 
John Frederick Marzec, '62, to 
Karon Miller, '76, Nov. 10, 1979. 
They live in Caseyville. 
Mary Haberman Clark, '67, to 
Michael C. Bade, July 8, 1980, in 
Lake Mills, Wis., where they now live. 
Michael L. Stoelzle, '70, to 
Lucretia Ellen Aldridge, '74, July 
12, 1980, Carbondale, where they now 
live. 
Barbara Sreluga of Itasca to 
Robert M. Mertes, '73, of Roselle, 
Nov. 1, 1980. 
Daniel Edward (Sam) McCowen of 
Mound City to Gladys Kay 
(Mickey) Vinsavage, '75, of Herrin, 
July 19, 1980. 
Sara L. Kohring, '75, M.S. '79, 
to C. Stephen Swofford, '74, J.D. 
'77, June 1, 1979. They live in Mount 
Vernon. 
David Allen Virgin, J.D. '79, of 
Bethalto to Terry Lynn Henderson of 
Hurst, June 9, 1979, in Herrin. They 
live in Mount Vernon. 
Linda Jean Dunning, '78, to 
Michael A. Cooper, '77. They live 
in Clatskanie, Ore. 
Michael Ray York, '77, M.S. '79, 
of Springerton, to Lucy Jill Rendle­
man, M.S. '79, of Carbondale, April 
19, 1980, in Carbondale, They now 
live in Springerton. 
Mary Angela McCabe, '79 STC, 
of Marion to Stephen A. Allen of Ma­
rion, June 10, 1979, in Marion, where 
they now live. 
Earl R. Baskin, ex '72, to Diana 
Claire Dunn, '79, June 9, 1979, in 
Murphysboro. They now live in Lit­
tleton, Colo. 
Cherie Joiner '79, to Robert R. 
Cooper, '80, May 26, 1979. They live 
in Carbondale. 
Robert Wynn Cramer, '79 STC, 
of Orland Park, to Shelby Renee 
Smith, '79, of Herrin, May 24, 1980, in 
Energy. They live in Orland Park. 
Elizabeth Ann Lukens, '79, of 
Herrin to Bruce Lee Orso of Herrin, 
July 5, 1979. 
Marcia Elaine Beckman of Mur­
physboro to James Phillip 
Prather, '79, of Murphysboro, July 
21, 1979. They live in Springfield. 
Jeffrey Parks, '76, of Johnston 
City to Sherri Rideout, '79, of 
Johnston City, June 2, 1978, They live 
in Springfield. 
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Wilma Colleen Durall, Ph.D. 
'79,  to Harold H. Rabelow, May 5, 
1979. They live in Carbondale. 
Peter Paul Schillinger III, '79, 
of Bloomington, to Lisa Ellen Bol­
linger of Garterville, Oct. 20, 1979. 
They live in Schiller Park. 
Deborah Dechert '79, to Mark 
Teike, '79. They live in Clayton, Mo. 
Bonnie Ellen Legendre, '64, 
M.S. '70, to Larry D. Taylor. They 
live at 106 W. Ruth St., Sesser. 
Marvin Cole to Karen Obrecht, 
'70. They live at 15872 Rexroth Dr., 
Mojave, Calif. 
Kathy Doerr, '72, of Carbondale 
to Douglas Bertsche of Pontiac, Aug. 
9, 1980, in Pontiac, where they now 
live. 
Terry Pansing, '73, of Carterville 
to Sharon Berkemeier of St. Louis, 
June 28,1980, in St. Louis. They now 
live in Roswell, Ga. 
Jody Brooks of Bloomington to 
Thomas W. Hestand, '74, of Mar­
ion, Aug. 16,1980, in Bloomington. 
They live in Marion. 
Fred Roetker, '74, to Tamela 
Quails, both of Grand Tower, July 19, 
1980, in Cape Girardeau, Mo. They 
now live in Pittsfield. 
Lucretia Ellen Aldridge, '74, of 
Wolf Lake to Michael Lee Stoelzle of 
Carbondale, July 12, 1980, in Car­
bondale. They live in Carbondale. 
William John Akinson, '73, of 
Buffalo, N.Y., to Johna Marie 
Walker, '75, of Murphysboro, June 
21, 1980 in Carbondale. They live in 
Murphysboro. 
Gladys Kay (Mickey) Vinsav­
age, '75, of Herrin to Daniel (Sam) 
McCowen, ex '75, of Mound City, 
July 19,1980, in Herrin, where they 
now live. 
Gary L. Walkup of Memphis, Tenn., 
to Linda Jean Garland, '77 VTI, of 
Homewood, Aug. 2,1980, in Marion. 
They now live in Carterville. 
Janice Templeton to Victor  • 
Haschemeyer, '78, both of Clayton, 
July 5, 1980, in Pinckneyville. They 
live in Clayton. 
K. John Murphy to Linda S. 
Bush, '78. They live at 208 S. 9th St., 
Murphysboro. 
Sara Jean Melhorn, '78, of Her­
rin to Edward Jay Reif of Wheeling, 
Aug. 30,1980, in Herrin. They live in 
Buffalo Grove. 
Steven Eugene Shephard, '78, of 
Libertyville to Debra Lynn Ditto, 
'78, of Herrin, May 24,1980, in Her­
rin. The couple live in Muncie, Ind. 
Susan Woolard of Harrisburg to 
Dennis Vaughn, '78, of Carterville, 
Aug. 1,1980, in Carterville. They live 
in Harrisburg. 
Jeff Bollinger to Vickie Wild, '79, 
both of Pinckneyville, Aug. 9, 1980, in 
Pinckneyville, where they now live. 
Laurel J. Faust, '79, to Kent G. 
Carrell, '77. They live in Marion. 
John Fredric Erbes, '79, of Mon­
roe Center to Julie Ann Tindall, 
'80, of Murphysboro, Sept. 13, 1980, 
in Murphysboro. They live in Mount 
Vernon. 
Barbara J. Ralston, MSED '79, 
to S. F. Sullan. The couple live at 1829 
S. Grant St., Denver, Colo. 
Deaths 
Early 1900s 
Ruth Liller Morrison, '17­2, of 
Marion, died Sept. 27, 1980, at the 
Mattingly Nursing Home in Energy. 
She was a retired school teacher. Sur­
vivors include a daughter, a brother 
and several nieces and nephews. 
1920s 
Zelma K. Dillow, '21­2, of 
Shelbyville, died July 14,1980. 
Philip Milster Kimmel, ex '29, of 
Carbondale, died Sept. 24, 1980, in 
Memorial Hospital. He owned the 
Carbondale Yellow Cab Co. since 
1939. He also ran a city bus line, 
known as Carbondale City Lines Inc. 
for a time starting in 1946. He was a 
member and one of the founding 
fathers of the American Taxicab 
Association. He was president of the 
Carbondale Chamber of Commerce in 
1945­46, and served nine years on the 
Carbondale elementary school district 
board. He was Carbondale's first 
Civil Defense director (1953) and 
served as president of the Carbondale 
Police Pension Board in 1962. Also, 
he was the former chairman of the 
Southern Illinois Airport Authority. 
He is survived by two sons, both 
practicing attorneys in Carbondale, 
and four grandchildren. 
1930s 
Hubert I. Gibbs died Dec. 28, 1970. 
Gertrude Fitzgerrell, ex '30, 
died several years ago. 
Wilma Leek McDonald,"32­2, of 
Sesser died Sept. 6, 1980, at Pinck­
neyville Community Hospital. She 
was a retired school teacher. She is 
survived by a niece and three 
nephews. 
Charles (Chuck) Harris, ex '34, 
of Carbondale died Aug. 22, 1980, at 
Carbondale's Memorial Hospital. He 
was a retired farmer, a former owner 
of Harris IGA in Carbondale and 
later a partner in the Williams 
Appliance Store, also in Carbondale. 
Survivors include his wife, Ada A., a 
son, daughter­in­law and two sisters. 
Robert A. Davis, '37, of Spring­
dale, Ark., died Oct. 31, 1980, at 
Springdale Memorial Hospital. He 
was principal at Pittsburg High 
School for three years and a music 
teacher at West Frankfort from 1939 
to 1947. He taught at Proviso East 
High School from 1947 until his 
retirement in 1970. Survivors include 
his wife, the former Vivian Wakefield, 
one son, a daughter, three brothers 
and one sister. 
Mary Lawrence Hicks, '37, of 
Cape Canaveral, Fla., formerly of 
Cobden, died Aug. 26,1980, at Cape 
Canaveral Hospital in Cocoa Beach, 
Fla. She had taught both grade 
school and high school classes in 
Cobden. Survivors include her hus­
band, William, two daughters, a 
brother and four grandchildren. 
Marion Cecil Lappin, '37, of Mil­
ton, Ky., died at his home Oct. 15. He 
was 86. 
1940s 
Helen Mathes Vogler, ex '45, of 
Carbondale died Aug. 25, 1980, at 
Mid­South Hospital in Memphis, 
Tenn., after a lengthy illness. Mrs. 
Vogler was an instructor in piano at 
SIUC from 1920 until she retired in 
1954. Her husband, Edwin W. Vogler 
Sr., was the founder of Vogler Ford in 
Carbondale. He died in 1970. She is 
survived by three stepsons, four 
nephews and 15 stepgrandchildren. 
1950s 
Bessie Kerley Haden, '50, of 
Simpson died Sept. 12, 1980, of an 
apparent heart attack in Ozark. She 
was a retired teacher and principal of 
the Golconda Grade School. Survivors 
include one son, three sisters and a 
brother. 
Gordon A. Parrish Sr., ex '50, of 
Carbondale died Oct. 21,1980, at 
Memorial Hospital. A prominent 
Carbondale businessman and a de 
scendent of one of the pioneering 
settlers of Jackson County, Mr. Par­
rish and his father started the New 
Era Dairy in 1923. He sold it to 
Prairie Farms in 1964 but he still 
managed the company until his 
retirement in 1970. After his retire 
ment, he continued to manage his 
other investments, including the Car­
bondale Ramada Inn, Carbondale 
Mobile Homes and the East Gate 
Shopping Center. He was past presi­
dent of the Carbondale Rotary Club 
and was the Carbondale Chamber of 
Commerce's Man of the Year in 1964. 
He is survived by his wife, the former 
Violet B. Jarvis, three sons, a daugh­
ter, two brothers, three sisters, seven 
grandchildren and six great­grand­
children. 
Winifred Cerny Dillow, '58, of 
Carbondale died Aug. 29, 1980 at her 
home. Mrs. Dillow, 81, was a retired 
school teacher. She is survived by 
four sons, a daughter, nine grand­
children, two great­grandchildren and 
two sisters. 
1960s 
Don­Richard Moss, '67, of Car­
bondale died Oc'. 25, 1980, in Memo­
rial Hospital after a brief illness. He 
was a staff member of the SIUC 
Museum. He was a retired Coast 
Guard officer and a veteran of World 
War II. He is survived by his mother, 
his wife, the former Mary Alice Davis, 
and two sons. 
Shirley Frakes Hargis, '71, of 
Oregon, 111., formerly of Carbondale, 
died Sept. 12, 1980, in Rockford Me 
morial Hospital after a long illness. 
Mrs. Hargis, 37, taught in the Oregon 
school district for the past nine years 
and was a track coach at Oregon 
High School for the past four years. 
She is survived by her husband, 
Lloyd, a daughter, a son, one sister 
and two brothers. 
Daniel Roy Anderson, '78 VTI, 
of Buncombe died Oct. 13, 1980, in 
Chaing Mai, Thailand. He worked in 
electronics with Geophysical Services 
Inc., a branch of Texas Instruments. 
Mr. Anderson, 25, died of natural 
causes. He is survived by his wife, 
parents, two brothers and a sister. 
a valentine 
you won't forget. ..at a price you won't believe! 
The back-by-demand Alumni Association 
Valentine Weekend 
at French Lick Springs Resort 
French Lick, Indiana 
per 
February 13, 1U, and 15... 
a valentine that says it all! 
Skiing. Swimming. Ice skating. 
Indoor tennis ... plus 
dancing, mineral-water bathing, 
cocktail partying, six meals, 
round trip by motor coach ... 
and more .. . much more! 
Send $25.00 per person  reservation check to SIUC Alumni Association, SIUC Student Center, Carbondale, IL, 62901. 
One bus has been filled. Reservations for the second one now being taken. Telephone (618) 453­2408 for information.  J 
